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УДК 130.2
ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ КАДРОВОЙ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ 
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Э ф ф е к т и в н о с т ь  р е ф о р м и р о в а н и я  д е я т е л ь н о с т и  с о ц и а л ь н ы х  с л у ж б  б у д е т  н а п р я ­
м у ю  з а в и с е т ь  о т  с т е п е н и  с о г л а с о в а н н о с т и  ц е н н о с т е й  и  н о р м  р е а л и з у е м о й  к а д р о в о й  п о л и ­
т и к и  о р г а н и з а ц и и  с и н д и в и д у а л ь н ы м и  ц е н н о с т н ы м и  о р и е н т а ц и я м и . П о с к о л ь к у  т а к  и л и  
и н а ч е  г о с у д а р с т в е н н ы е  о р г а н и з а ц и и  н а  р ы н к е  т р у д а  ф у н к ц и о н и р у ю т  в о т к р ы т о й  к о н к у ­
р е н т н о й  с р е д е  н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь  е щ е  р я д  о с о б е н н о с т е й .
В о -п е р в ы х , п о  с р а в н е н и ю  с к о м м е р ч е с к и м и  с т р у к т у р а м и  о р г а н и з а ц и и , к о т о р ы е  
ф и н а н с и р у ю т с я  з а  с ч е т  б ю д ж е т о в  р а з л и ч н ы х  у р о в н е й , и м е ю т  о б ъ е к т и в н ы е  о г р а н и ч е н и я  
в ф и н а н с о в ы х  в о з м о ж н о с т я х  п р и в л е ч е н и я  с п е ц и а л и с т о в . Л и м и т и р о в а н н ы е  б ю д ж е т н ы е  
р е с у р с ы  з н а ч и т е л ь н о  с у ж а ю т  с п е к т р  и н с т р у м е н т о в  к а к  у п р а в л е н и я  о р г а н и з а ц и е й  в ц е ­
л о м , т а к  и  п е р с о н а л о м  в ч а с т н о с т и . С о г л а с н о  д а н н ы м  Б е л г о р о д с т а т а  с р е д н е м е с я ч н а я  з а ­
р а б о т н а я  п л а т а  в Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  в 2 0 10  г о д у  с о с т а в и л а  15 ,8 8 5  т ы с . р у б л е й , ч т о  н а  
12 ,3 %  б о л ь ш е , ч е м  в 2 0 0 9  го д у . Н а и б о л е е  в ы с о к и е  з а р п л а т ы  в р е г и о н е  о т м е ч е н ы  у  ф и н а н ­
с о в ы х  р а б о т н и к о в  -  3 2 ,7 9 9  т ы с . р у б л е й , в с ф е р е  д о б ы ч и  п о л е з н ы х  и с к о п а е м ы х  -  
2 4 ,7 3 5  т ы с . р у б л е й , в м е т а л л у р г и ч е с к о м  п р о и з в о д с т в е  -  2 4 ,5 8 9  т ы с . р у б л е й , а т а к ж е  в 
п р о и з в о д с т в е  э л е к т р о э н е р г и и , г а з а  и  в о д ы  -  2 0 ,5 7 1  т ы с . р у б л е й . С а м ы е  н и з к и е  з а р п л а т ы  
н а б л ю д а л и с ь  в т е к с т и л ь н о м  и ш в е й н о м  п р о и з в о д с т в е  -  7 ,19  т ы с . р у б л е й ; в о б р а б о т к е  д р е ­
в е с и н ы  и п р о и з в о д с т в е  и з д е л и й  и з  д е р е в а  -  7 ,3 3  т ы с . р у б л е й ; у  р а б о т н и к о в , п р е д о с т а в ­
л я ю щ и х  к о м м у н а л ь н ы е , с о ц и а л ь н ы е  и  п е р с о н а л ь н ы е  у с л у г и  -  10 ,16 4  т ы с . р у б л е й , а т а к ж е  
в з д р а в о о х р а н е н и и  и с о ц и а л ь н ы х  у с л у г а х  -  10 ,2 7 6  т ы с . р у б л е й 1.
В т о р о й  о с о б е н н о с т ь ю  я в л я е т с я  ш и р о к о е  в н е д р е н и е  и п о с т о я н н о е  с о в е р ш е н с т в о в а ­
н и е  и н ф о р м а ц и о н н о -к о м м у н и к а т и в н ы х  т е х н о л о г и й  в п р а к т и к у  о к а з а н и я  г о с у д а р с т в е н ­
н ы х  у с л у г , в т о м  ч и с л е  и ч а с т и  у с л у г  п о  с о ц и а л ь н о м у  о б с л у ж и в а н и ю  н а с е л е н и я . В  с о о т ­
в е т с т в и и  Г о с у д а р с т в е н н ы м и  п р о г р а м м а м и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  « И н ф о р м а ц и о н н а я  
Р о с с и я  2 0 0 0 -2 0 1 0 »  и  « И н ф о р м а ц и о н н о е  о б щ е с т в о  (2 0 11  -  2 0 2 0  го д ы )»  п р а в и т е л ь с т в о м  
Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  п р и н я т о  п о с т а н о в л е н и е  №  3 4  - п п  о т  2 9  я н в а р я  2 0 10  г. «О  с и с т е м е  
м е р  п о  р а з в и т и ю  и н ф о р м а ц и о н н о г о  о б щ е с т в а  и  ф о р м и р о в а н и ю  э л е к т р о н н о г о  п р а в и т е л ь ­
с т в а  в Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  н а  2 0 10 -2 0 1 2  г о д ы » , р а з р а б о т а н ы  и р е а л и з у ю т с я  « П л а н  
ф о р м и р о в а н и я  э л е к т р о н н о г о  п р а в и т е л ь с т в а  в Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  н а  2 0 10  -  2 0 12  г о ­
д ы »  и « П л а н  п е р е х о д а  н а  п р е д о с т а в л е н и е  г о с у д а р с т в е н н ы х  у с л у г  и и с п о л н е н и е  г о с у д а р ­
с т в е н н ы х  ф у н к ц и й  в э л е к т р о н н о м  в и д е  о р г а н а м и  и с п о л н и т е л ь н о й  в л а с т и  Б е л г о р о д с к о й  
о б л а с т и » , ч т о  с к а з ы в а е т с я  н а  р а б о т е  с п е ц и а л и с т о в  в с е х  у р о в н е й : м е н я е т с я  с о д е р ж а т е л ь ­
н о е  н а п о л н е н и е  р а б о т ы , в ы д в и г а ю т с я  н о в ы е  т р е б о в а н и я  к  п р о ф е с с и о н а л ь н ы м  к о м п е т е н ­
ц и я м , ч то , б е з у с л о в н о , у в е л и ч и в а е т  н е  т о л ь к о  ф у н к ц и о н а л ь н у ю  н а г р у з к у , с в я з а н н у ю  с 
п е р е х о д о м  в н о в ы й  ф о р м а т  о к а з а н и я  у с л у г , н о  и в е д е т  к  р о с т у  м о р а л ь н о й  и п с и х о л о г и ч е ­
с к о й  н а г р у з к и  н а  п е р с о н а л .
Н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь , ч т о  т о л ь к о  ф и н а н с о в ы м и  и н с т р у м е н т а м и  н е в о з м о ж н о  п р и ­
в л е ч ь  и  з а к р е п и т ь  в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы й  п е р с о н а л . В  м а т е р и а л ь н о м  п л а н е  р а б о т -
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н и к и  с о ц и а л ь н о й  с ф е р ы  с у щ е с т в е н н о  п р о и г р ы в а ю т  р а б о т н и к а м  д р у г и х  с е к т о р о в  с ф е р ы  
о б с л у ж и в а н и я , ч т о  е с т е с т в е н н о  с к а з ы в а е т с я  н а  п р е с т и ж н о с т и  и х  р а б о т ы . С л о ж и в ш а я с я  в 
р е з у л ь т а т е  к р и з и с н ы х  я в л е н и й  в э к о н о м и к е  с и т у а ц и я  н а  р ы н к е  т р у д а  п о з в о л я е т  с о ц и а л ь ­
н ы м  с л у ж б а м  у с и л и т ь  с о б с т в е н н ы й  к а д р о в ы й  п о т е н ц и а л  з а  с ч е т  п р и в л е ч е н и я  н а  р а б о т у  
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  с п е ц и а л и с т о в  и з с м е ж н ы х  о т р а с л е й , к о т о р ы е  в ы с в о б о д и л и с ь  
в с в я з и  с о  з н а ч и т е л ь н ы м и  с о к р а щ е н и я м и  п е р с о н а л , и  п о э т о м у  м е д л и т ь  с  у к а з а н н ы м и  м е ­
р о п р и я т и я м и  н е л ь з я . И  э т о  е щ е  р а з  п о д т в е р ж д а е т  т о , ч т о  н а з р е л а  п р о б л е м а  ф о р м и р о в а ­
н и я  а к т у а л ь н о й  к а д р о в о й  п о л и т и к и  д л я  с о ц и а л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й , к о т о р а я  п о з в о л и л а  б ы  
о п р е д е л и т ь  о б щ у ю  с т р а т е г и ю  р е а л и з а ц и и  с и с т е м н о г о  п о д х о д а  в р а б о т е  с  к а д р а м и .
Кадровая политика -  э т о  ценности и принципы управления з а н я т о с т ь ю , н а  о с н о ­
в а н и и  к о т о р ы х  р а з р а б а т ы в а ю т с я  м е т о д ы  п р а к т и ч е с к о й  р а б о т ы  с  п е р с о н а л о м  (о р г а н и з а ­
ц и о н н о -э к о н о м и ч е с к и е , а д м и н и с т р а т и в н ы е  и  п р .)  р е а л и з у е м ы е  в д а н н о й  о р г а н и з а ц и и , 
в к л ю ч а я  т а к и е  н а п р а в л е н и я  к а к  о т н о ш е н и я  п л а н и р о в а н и я  к а д р о в ; т р е б о в а н и я  к  к в а л и ­
ф и к а ц и и  к а д р о в ; у с л о в и я  п р о д в и ж е н и я , р о т а ц и и , с о к р а щ е н и я  к а д р о в ; т р у д о в у ю  д и с ц и п ­
л и н у ; с т р а т е г и и  р а з в и т и я  п е р с о н а л а ; в з а и м о о т н о ш е н и я  « р у к о в о д и т е л ь -п о д ч и н е н н ы й » ; 
п о л и т и к у  о х р а н ы  т р у д а  и б е з о п а с н о с т и . М о ж н о  с о г л а с и т ь с я  с  у т в е р ж д е н и е м , ч т о  « к а д р о ­
в а я  п о л и т и к а  -  э т о  ц е л е н а п р а в л е н н а я  д е я т е л ь н о с т ь  п о  с о з д а н и ю  т р у д о в о г о  к о л л е к т и в а , 
к о т о р ы й  н а и л у ч ш и м  о б р а з о м  с п о с о б с т в о в а л  б ы  с о в м е щ е н и ю  ц е л е й  и п р и о р и т е т о в  п р е д ­
п р и я т и я  и е г о  р а б о т н и к о в » 2. П р и м е н е н и е  м е т о д о в  с о ц и о л о г и ч е с к о г о  и с с л е д о в а н и я  п о ­
з в о л я е т  н а м  о ц е н и т ь , н а с к о л ь к о  д а н н ы е  ц е л и  с о в м е щ е н ы  ч е р е з  и з у ч е н и е  с у б ъ е к т и в н о г о  
в о с п р и я т и я  п р о б л е м  к а д р о в о й  п о л и т и к и  с о т р у д н и к а м и  с о ц и а л ь н ы х  с л у ж б .
К а д р о в а я  п о л и т и к а  с о з д а е т с я  н а  о с н о в е  о б щ е й  с т р а т е г и и  р а з в и т и я  с и с т е м ы  у п р а в ­
л е н и я  и п р е д ст а в л я е т  со б о й  с п о с о б ы  д е й с т в и й  в о т н о ш е н и и  п е р со н а л а , н а п р а в л е н а  н а  его  
р а зв и ти е. В  к а д р о в о й  п о л и т и к е  о т р а ж а ю т ся  с п е ц и ф и к а  внутриорганизационных парамет­
ров , к  к о т о р ы м  о т н о ся тся  ст р а т е ги ч е с к и е  ц е л и  и  за д а ч и  о р га н и за ц и й  и у ч р е ж д е н и й  (в н а ш е м  
сл уч а е со ц и а л ь н о й  сф ер ы ); с о д е р ж а н и е  ф у н к ц и й  с о тр уд н и к о в  о р га н и за ц и и ; с и ст ем а  п л а н и ­
р о в а н и я  п о тр е б н о ст и  в п е р со н а л е; си ст ем а  п о д б о р а , с о зд а н и я  б а зы  д а н н ы х  д л я  к а н д и д а то в , 
о тб о р а  п р ете н д ен т о в ; п р о ц е д у р ы  н а й м а , у в о л ь н е н и я  с о тр уд н и к о в ; си ст ем а  т р у д о в о й  а д а п т а ­
ц и и , о б уч е н и я  н о в ы х  с о тр уд н и к о в ; си ст ем а  у п р а в л е н и я  о п л а то й  тр уд а , с о ц и а л ь н ы х  га р а н т и й  
со тр уд н и к о в ; си ст е м а  о ц ен к и  п р о ф е сс и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  с о тр уд н и к о в  и к о н тр о л я ; с и с ­
те м а  к о м м у н и к а ц и и  в о р га н и за ц и и ; си ст ем а  о б у ч е н и я , р а зв и ти я , п л а н и р о в а н и я  к а р ь ер н о го  
р о ст а  п е р с о н а л а  и  д ви ж е н и е ; т р а д и ц и й  (и л и  в н у т р е н н и х  н е ф о р м а л ь н ы х  р е гу л я ти в о в  т р у д о ­
вой  д е я те л ь н о с ти ), и  внешние параметры, представленные региональным фактором: р ы ­
н о к  тр уд а ; д и н а м и к а  с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к и х  и п о л и т и ч е ск и х  п р о ц е ссо в  в р е ги о н е; в о з ­
м о ж н ы е  и з м е н е н и й  п р а в о в о го  п о л я .
Д л я  т о г о  ч т о б ы  в ы я с н и т ь , к а к о в ы  с е г о д н я ш н и е  п р о б л е м ы  о р г а н и з а ц и и  к а д р о в о й  
р а б о т ы  в у ч р е ж д е н и я х  с о ц и а л ь н о й  с ф е р ы  б ы л о  п р о в е д е н о  с о ц и о л о г и ч е с к о е  и с с л е д о в а ­
н и е , о с н о в н ы м и  н а п р а в л е н и я м и  к о т о р о г о  с та л и : а н а л и з  ц е н н о с т н ы х  о р и е н т а ц и й , с и с т е ­
м ы  т р у д о в о й  м о т и в а ц и и  с о т р у д н и к о в  у ч р е ж д е н и й  с о ц и а л ь н о й  с ф е р ы ; в ы я в л е н и е  с п е ц и ­
ф и к и  к а д р о в ы х  т е х н о л о г и й  р е а л и з у е м ы х  н а  п р а к т и к е  в у ч р е ж д е н и я х  с о ц и а л ь н о й  с ф е р ы : 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  а д а п т а ц и и , с и с т е м ы  о ц е н к и  п е р с о н а л а  и т е х н о л о г и и  у п р а в л е н и я  
к а р ь е р о й , а т а к ж е  а н а л и з  п р о б л е м  р е а л и з а ц и и  к а д р о в о й  п о л и т и к и  и п р и м е н е н и я  к а д р о ­
в ы х  т е х н о л о г и й  в у ч р е ж д е н и я х  с о ц и а л ь н о й  с ф е р ы  р е г и о н а , в ы я в л е н и е  н а п р а в л е н и й  о п ­
т и м и з а ц и и . И с с л е д о в а н и е  п р о в о д и л о с ь  в с е н т я б р е  2 0 10  г о д а  в м у н и ц и п а л ь н ы х  у ч р е ж д е ­
н и я х  с о ц и а л ь н о й  з а щ и т ы  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и .
В  н а ш е м  и с с л е д о в а н и и  м ы  п р и д е р ж и в а л и с ь  м о д е л и  а н а л и з а , к о т о р у ю  п р е д л а г а е т
А .И . П р и г о ж и н , в ы д е л я я  т р и  у р о в н я  д и а г н о с т и к и  к а д р о в о й  п о л и т и к и : и д е о л о г е м ы  (ц е н ­
н о с т и , о б л а с т ь  ц е л е п о л а г а н и я )  -  п р а в и л а  (п р и н ц и п ы  о р г а н и з а ц и и  р а б о т ы  -  о т н о ш е н и я  
в л а с т и , с т р у к т у р а )  -  н о р м ы  (и с п о л н е н и е  р а б о т ы , ч е л о в е ч е с к и е  о т н о ш е н и я )  3. Д а н н о е  в и ­
д е н и е  о б е с п е ч и в а е т  с и с т е м н о е  в о с п р и я т и е  к а д р о в о й  п о л и т и к и , п о с к о л ь к у  с в я з ы в а е т  т р и  
с р е з а : р е а л ь н ы е  у с л о в и я  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и  (ф о р м а л ь н ы е  р е г у л я т и в ы , п р а в и л а , у с ­
л о в и я  т р у д а , с т р у к т у р а  р а б о ч и х  м е с т ) , в о с п р и я т и е  п р и н ц и п о в  к а д р о в о й  п о л и т и к и  (ц е н н о -
2 Строителева Т.Г. Новые подходы к разработке кадровой политики предприятий Алтайского 
края, определяющиеся условиями экономического роста/ / Управление персоналом, 2008, № 9.
3 Пригожин А.И. М етоды развития организаций -  М.:МЦФЭР, 2003 г.
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с т н ы е  о р и е н т а ц и и , ц е л и  и  з а д а ч и  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и )  и п о в е д е н ч е с к и е  у с т а н о в к и  
в з а и м о д е й с т в и я  (м е т о д ы  р а б о т ы  с  п е р с о н а л о м , т р у д о в а я  м о т и в а ц и я , ф у н к ц и о н а л ь н а я  
с л а ж е н н о с т ь ) . П о д о б н ы й  п о д х о д  п о з в о л я е т  в ы я в и т ь  п р о б л е м ы  р е а л и з а ц и и  к а д р о в о й  п о ­
л и т и к и : е с л и  п р и н ц и п ы  о т н о с я т с я  к д е к л а р а ц и я м , т о  ц е н н о с т и  и  н о р м ы  п р е д с т а в л я ю т  
с о б о й  у ж е  с ф е р у  р е а л и з а ц и и  д а н н ы х  п р и н ц и п о в  в у с т о й ч и в ы х  т р у д о в ы х  п р а к т и к а х .
В ы д е л е н и е  с п и с к а  ц е н н о с т е й , л е ж а щ и х  в о с н о в е  к а д р о в о й  п о л и т и к и , я в л я е т с я  
д о с т а т о ч н о  с е р ь е з н о й  м е т о д о л о г и ч е с к о й  и м е т о д и ч е с к о й  п р о б л е м о й . В  к а д р о в о м  м е ­
н е д ж м е н т е  т р а д и ц и о н н о  о т м е ч а ю т  ч е т ы р е  г р у п п ы  ц е н н о с т е й , л е ж а щ и х  в о с н о в е  д е к л а ­
р и р у е м о й  к а д р о в о й  п о л и т и к и : р а в е н с т в о , у в а ж е н и е , у с л о в и я  т р у д а  и б е з о п а с н о с т ь .
Р а в е н с т в о  п о д р а з у м е в а е т  п р о з р а ч н у ю  б е с п р и с т р а с т н у ю  с и с т е м у  р е г у л и р о в а н и я  
т р у д о в ы х  о т н о ш е н и й , и с к л ю ч а ю щ у ю  в л и я н и е  с у б ъ е к т и в н ы х  ф а к т о р о в . Э т о  о з н а ч а е т , ч то  
в з а и м о о т н о ш е н и я  м е ж д у  с о т р у д н и к а м и  в ы с т р а и в а ю т с я  н а  о с н о в е  з а к о н а  и ф о р м а л ь н ы х  
п р а в и л , д е й с т в у е т  с п р а в е д л и в а я  с и с т е м а  о п л а т ы  т р у д а , о т с у т с т в у е т  д и с к р и м и н а ц и я  п р и  
н а й м е , р о т а ц и и  и п р о д в и ж е н и и  с о т р у д н и к о в .
У в а ж е н и е  о т р а ж а е т  п р и о р и т е т  л и ч н о с т и  и и н т е р е с о в  с о т р у д н и к а , у ч е т  л и ч н о й  с и ­
т у а ц и и , о б с т о я т е л ь с т в  п р и  п л а н и р о в а н и и  д е я т е л ь н о с т и  и  п р и н я т и и  у п р а в л е н ч е с к и х  р е ­
ш е н и й , о б е с п е ч е н и е  п с и х о л о г и ч е с к и  к о м ф о р т н ы х , с т а б и л ь н ы х , п р е д с к а з у е м ы х  у с л о в и й  
р а б о т ы  и с а м о у в а ж е н и я  р а б о т н и к о в . Н а  э ф ф е к т и в н о с т ь  р а б о т ы  п е р с о н а л а  з а ч а с т у ю  
в л и я ю т  ф а к т о р ы , к о с в е н н о  в о з д е й с т в у ю щ и е  н а  т р у д : б ы т о в ы е  п р о б л е м ы , п р о б л е м ы , с в я ­
з а н н ы е  с  с о х р а н е н и е м  с о б с т в е н н о г о  з д о р о в ь я , у х о д  з а  д е т ь м и , о р г а н и з а ц и я  д о с у г а . Э т и  
п р о б л е м ы  в а ж н ы , и х  с л е д у е т  у ч и т ы в а т ь , п о с к о л ь к у  п р о ф е с с и о н а л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь  я в ­
л я е т с я  о с н о в н ы м  и с т о ч н и к о м  с р е д с т в  к  с у щ е с т в о в а н и ю  д л я  с о т р у д н и к о в  и л и ц , н а х о д я ­
щ и х с я  н а  и х  и ж д и в е н и и . С т р у к т у р а  р а б о ч е г о  в р е м е н и  д о л ж н а  с п о с о б с т в о в а т ь  п о д д е р ж а ­
н и ю  б а л а н с а  м е ж д у  р а б о т о й  и л и ч н о й  ж и з н ь ю .
Б л а г о п р и я т н ы е  у с л о в и я  т р у д а  -  в к л ю ч а ю т  ш и р о к и й  с п е к т р  и н с т р у м е н т а л ь н ы х  
ц е н н о с т е й , в к л ю ч а я  с б а л а н с и р о в а н н у ю  с и с т е м у  т р у д о в о й  м о т и в а ц и и , б л а г о п р и я т н ы й  м о ­
р а л ь н о -п с и х о л о г и ч е с к и й  к л и м а т , г р а м о т н у ю  о р г а н и з а ц и ю  т р у д а . Р а б о т а  п р и н о с и т  у д о в л е ­
т в о р е н и е , к о г д а  д е й с т в у е т  о с н о в а н н а я  н а  о б ъ е к т и в н о й  о ц е н к е  р е з у л ь т а т о в  т р у д а  с и ст е м а  
в о з н а г р а ж д е н и я , р а в н о м е р н о  р а с п р е д е л я е т с я  ф у н к ц и о н а л ь н а я  н а гр у зк а , п р и с у т с т в у ю т  р е ­
а л ь н ы е  в о з м о ж н о с т и  к а р ь е р н о г о  р о ст а , с т а в я т с я  и н т е р е с н ы е  и р а з н о о б р а з н ы е  з а д а ч и , с у ­
щ е с т в у е т  о б р а т н а я  с в я з ь  м е ж д у  р у к о в о д и т е л я м и  п о д р а з д е л е н и й  и п о д ч и н е н н ы м и .
Б е з о п а с н о с т ь  р е а л и з у е т с я  ч е р е з  о б е с п е ч е н и е  ф и з и ч е с к и  к о м ф о р т н ы х , б л а г о п р и ­
я т н ы х  с а н и т а р н о -г и г и е н и ч е с к и х , ф и з и о л о г и ч е с к и х  у с л о в и й  т р у д а . Н е б л а г о п р и я т н ы е  у с ­
л о в и я  т р у д а , о т с у т с т в и е  э л е м е н т а р н ы х  у д о б с т в  н а  р а б о ч е м  м е с т е  н е г а т и в н о  с к а з ы в а ю т с я  
н а  к у л ь т у р е  т р у д а  и с в я з а н ы  с  п о т е н ц и а л ь н ы м  и р е а л ь н ы м  р и с к о м  с н и ж е н и я  р а б о т о с п о ­
с о б н о с т и  л ю д е й .
Д а н н ы е  г р у п п ы  ц е н н о с т е й  з а к р е п л е н ы  в д е й с т в у ю щ е м  т р у д о в о м  з а к о н о д а т е л ь с т в е  
и в т о м  и л и  и н о м  в и д е  д е к л а р и р у ю т с я  в к а д р о в о й  п о л и т и к е  и п о д д е р ж и в а ю т с я  м н о г и м и  
о р га н и з а ц и я м и . О д н а к о  з а ч а с т у ю  в о з н и к а ю т  п р о т и в о р е ч и я  м е ж д у  с т р а т е ги е й  с о б л ю д е н и я  
п о л и т и к и  и р е а л и з а ц и е й  т е к у щ и х  ц е л е й  д е я т е л ь н о с т и : п р а к т и ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь  в н о с и т  
св о и  к о р р е к т и р о в к и  и н а м е ч а е т  о с н о в н ы е  п у ти  (с п о с о б ы ) и х  д о с т и ж е н и я . Р е з у л ь т а т а м и  п о ­
д о б н о г о  р а с с о г л а с о в а н и я  с и ст е м  ц е н н о с т е й  м о гу т  с т а т ь  н е с о о т в е т с т в и е  с о д е р ж а н и я  т р у д о ­
во й  д е я т е л ь н о с т и  ж и з н е н н ы м  ц е л я м  ч е л о в е к а , л о м к а  ц е н н о с т н ы х  о р и е н т а ц и й , к о т о р ы е  в 
св о ю  о ч е р е д ь  п р и в о д я т , к в о з н и к н о в е н и ю  с у р р о г а т н ы х  ф о р м  с о ц и а л ь н о й , п с и х о л о г и ч е ­
ск о й , п р о ф е с с и о н а л ь н о й  а д а п т а ц и и , к о н ф л и к т а м  в н у т р и  т р у д о в о г о  к о л л е к т и в а .
В  х о д е  п р е д в а р и т е л ь н о г о  к о н т е н т -а н а л и з а  д о к у м е н т о в  б ы л и  о п р е д е л е н ы  б а з о в ы е  
п р и н ц и п ы , л е ж а щ и е  в о с н о в е  п о л о ж е н и й  к а д р о в о й  п о л и т и к и  р е г и о н а л ь н ы х  с о ц и а л ь н ы х  
с л у ж б : е д и н о н а ч а л и е ; г и б к о с т ь ; о т б о р  к а д р о в ; л и ч н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь ; к о р п о р а т и в ­
н о ст ь ; в з а и м о з а м е н я е м о с т ь  и  р о т а ц и я ; и н ф о р м а т и в н о с т ь ; с т а б и л ь н о с т ь . В а ж н о  о т м е т и т ь , 
ч то  з д е с ь  в ы д е л е н ы  н е  в с е , а т о л ь к о  к л ю ч е в ы е  п р и н ц и п ы  р а б о т ы  с  п е р с о н а л о м  -  о т р а ­
ж а ю щ и е  б а з о в ы е  п о л о ж е н и я  к а д р о в о й  п о л и т и к и . К а ж д о м у  и з д а н н ы х  п р и н ц и п о в  с о о т ­
в е т с т в у е т  н а б о р  ц е н н о с т н ы х  у с т а н о в о к , о т р а ж а ю щ и х  ц е л е в ы е  и с о д е р ж а т е л ь н ы е  а с п е к т ы  
д е я т е л ь н о с т и . В  п р и к л а д н о м  и с с л е д о в а н и и  м ы  с т а в и л и  з а д а ч и  в ы я в и т ь , к а к  с о о т н о с я т с я  
д а н н ы е  п р и н ц и п ы  с  о с н о в н ы м и  ц е н н о с т н ы м и  о р и е н т а ц и я м и , ф о р м а л ь н ы м и /  н е ф о р ­
м а л ь н ы м и  н о р м а м и , л е ж а щ и м и  в о с н о в е  с и с т е м ы  т р у д о в о й  м о т и в а ц и и  п е р с о н а л а , о п р е ­
д е л и т ь  у н и ф и ц и р у ю щ и е /  д и ф ф е р е н ц и р у ю щ и е  г р у п п ы  ц е н н о с т е й  с  в ы я в л е н и е м  с т е п е н и
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и х  в л и я н и я  н а  э ф ф е к т и в н о с т ь  р а б о т ы  п о д р а з д е л е н и й  с л у ж б , а т а к ж е  и з у ч и т ь  м н е н и е  
э к с п е р т о в  п о  п р о б л е м а м  р е а л и з у е м о й  к а д р о в о й  п о л и т и к и  в с и с т е м е  у п р а в л е н и я  с о ц и ­
а л ь н о й  с ф е р о й  р е г и о н а  и в л и я н и ю  д а н н о й  п о л и т и к и  н а  э ф ф е к т и в н о с т ь  д е я т е л ь н о с т и  с о ­
ц и а л ь н ы х  с л у ж б  р е г и о н а .
В в и д у  в ы с о к о й  в е р о я т н о с т и  п о л у ч е н и я  « с о ц и а л ь н о  в о с т р е б о в а н н ы х »  о т в е т о в  с о ­
т р у д н и к о в  и з у ч а л и с ь , к а к  т е к у щ и е  о ц е н к и , т а к  и п р о е к т и в н ы е  о ц е н к и  у с л о в и й  т р у д а  п о 
д о п о л н и т е л ь н ы м  п а р а м е т р а м , о т р а ж а ю щ и м  в л и я н и е  с о ц и а л ь н о -п с и х о л о г и ч е с к и х  ф а к т о ­
р о в  н а  о с у щ е с т в л е н и е  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и : о с о б е н н о с т и  о т б о р а  и п р о д в и ж е ­
н и я  п е р с о н а л а , ф у н к ц и о н а л ь н а я  с л а ж е н н о с т ь , о р г а н и з а ц и о н н а я  с т р у к т у р а , о р г а н и з а ц и ­
о н н ы е  о т н о ш е н и я , з а к о н о м е р н о с т и  м е ж л и ч н о с т н о г о  о б щ е н и я , с п л о ч е н н о с т ь , у р о в е н ь  
к о н ф л и к т н о с т и , о т н о ш е н и я  « р у к о в о д и т е л ь -п о д ч и н е н н ы й » , т р у д о в а я  м о т и в а ц и я .
В  р а м к а х  п р о в е д е н н о г о  и с с л е д о в а н и я  м о т и в а ц и я  с о т р у д н и к о в  и з у ч а л а с ь  в д в у х  
п е р с п е к т и в а х : в о -п е р в ы х , с к в о з ь  п р и з м у  и н д и в и д у а л ь н о г о  в о с п р и я т и я  р е с п о н д е н т а м и  
с л о ж и в ш е й с я  в н а с т о я щ е е  в р е м я  с и т у а ц и и  (о ц е н к и  с о б с т в е н н о г о  п о л о ж е н и я , м е н я ю щ и х ­
ся  у с л о в и й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и , м о р а л ь н о -п с и х о л о г и ч е с к о г о  к л и м а т а  к о л ­
л е к т и в о в )  а н а л и з и р о в а л о с ь  с о ц и а л ь н о е  с а м о ч у в с т в и е  с о т р у д н и к о в  у ч р е ж д е н и й , в о - 
в т о р ы х , б ы л а  с д е л а н а  п о п ы т к а  в ы я в и т ь  о ж и д а н и я  о т н о с и т е л ь н о  п р е д п о л а г а е м о г о  м е с т а  
р а б о т ы  с п р и м е н е н и е м  п р о е к т и в н ы х  в о п р о с о в . Э т о  п о з в о л и л о  о п р е д е л и т ь  д о м и н а н т н ы е  
м о т и в а т о р ы  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и  и в ы д е л и т ь  с р е д и  р е с п о н д е н т о в  п о д г р у п п ы  с р а з л и ч ­
н ы м и  в и д а м и  м о т и в а ц и и .
В  к а ч е с т в е  и с х о д н о й  т о ч к и  и з у ч е н и я  о т н о ш е н и я  с о т р у д н и к о в  к  р е ф о р м и р о в а н и ю  
с о ц и а л ь н о й  с ф е р ы  б ы л  и с п о л ь з о в а н  б л о к  в о п р о с о в , п о с в я щ е н н ы й  и з у ч е н и ю  с о ц и а л ь н о г о  
с а м о ч у в с т в и я . И м е н н о  у р о в е н ь  с о ц и а л ь н о г о  с а м о ч у в с т в и я  с о т р у д н и к о в  в ы с т у п а е т  п о к а ­
з а т е л е м  р е з у л ь т а т и в н о с т и  п р о в о д и м ы х  о р г а н и з а ц и о н н ы х  п р е о б р а з о в а н и й , с т о ч к и  з р е ­
н и я  и з у ч е н и я  д и н а м и к и  ф у н к ц и о н а л ь н о й  с л а ж е н н о с т и  к о л л е к т и в о в  у ч р е ж д е н и й  с о ц и ­
а л ь н о й  с ф е р ы .
С а м о ч у в с т в и е  м о ж н о  о п р е д е л и т ь  ч е р е з  п о н я т и е  у д о в л е т в о р е н н о с т и  ч е л о в е к а  р а з ­
л и ч н ы м и  с т о р о н а м и  ж и з н и , т .е . о т о ж д е с т в и т ь  п о н я т и я  « с о ц и а л ь н о е  с а м о ч у в с т в и е »  и 
« и н т е г р а л ь н а я  у д о в л е т в о р е н н о с т ь  ж и з н ь ю » . В  д а н н о м  р а к у р с е  с о ц и а л ь н о е  с а м о ч у в с т в и е  
в ы с т у п а е т  в к а ч е с т в е  о п р е д е л е н н о г о  р е з у л ь т а т а  р е ф л е к с и и  ч е л о в е к о м  с о б с т в е н н о й  ж и з ­
н и , с в о и х  у с п е х о в  и н е у д а ч , к а к  о т р а ж е н и е  о б р а з а  ж и з н и  и д л я  п о л н о т ы  е г о  и з м е р е н и я  
у ч и т ы в а ю т с я  ф а к т о р ы  к а к  т р у д о в о й , т а к  и б ы т о в о й , с о ц и а л ь н о й , к у л ь т у р н о -д о с у г о в о й  
а к т и в н о с т и  р е с п о н д е н т о в . С о ц и а л ь н о е  с а м о ч у в с т в и е  с к л а д ы в а е т с я  и з  т р е х  с о с т а в л я ю щ и х :
1) в н у т р е н н е г о  с о с т о я н и е  ч е л о в е к а  (з д о р о в ь е , н а с т р о е н и е , и с п ы т ы в а е м ы е  ч у в с т в а )  -  д а н ­
н ы е  с у б ъ е к т и в н ы е  ф а к т о р ы  и г р а ю т  с у щ е с т в е н н у ю  р о л ь  в т о м , к а к  р е с п о н д е н т ы  о ц е н и в а ­
ю т  с и т у а ц и ю  и о с у щ е с т в л я ю т  в ы б о р  с р е д и  п р е д л а г а е м ы х  о т в е т о в , но , к  с о ж а л е н и ю , у ч е т  
с о з д а в а е м ы х  и м и  « п о м е х »  в р а м к а х  с о ц и о л о г и ч е с к о г о  и с с л е д о в а н и я  н е в о з м о ж е н ;
2) о ц е н к и  в н е ш н и х  у с л о в и й  (в о с п р и я т и е  с и т у а ц и и  в к о л л е к т и в е  -  м о р а л ь н о -п с и х о л о ­
г и ч е с к о г о  к л и м а т а , и з м е н е н и я  о р г а н и з а ц и о н н о г о  х а р а к т е р а , и з м е н е н и я  ф у н к ц и о н а л ь н о й  
н а г р у з к и  н а  п о д р а з д е л е н и е  и в н у т р и  к о л л е к т и в а  и т .д .) ; 3 ) в о с п р и я т и е  с о б с т в е н н о г о  п о ­
л о ж е н и я  в н о в ы х  у с л о в и я х  -  о ц е н к а  п е р с п е к т и в , п о с т р о е н и е  и н д и в и д у а л ь н ы х  м о т и в о в  и 
ц е л е й  д е я т е л ь н о с т и , п р е д с т а в л е н и е  о с в о е м  б у д у щ е м .
Д л я  о п р е д е л е н и я  у р о в н я  с о ц и а л ь н о г о  с а м о ч у в с т в и я  м о ж н о  п р о в е с т и  б о л е е  д р о б ­
н ы й  а н а л и з  и в ы д е л и т ь  р а з л и ч н ы е  с ф е р ы  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и , н о  д л я  р е ш е н и я  и с с л е д о ­
в а т е л ь с к и х  з а д а ч  б ы л о  в а ж н о  з а ф и к с и р о в а т ь  с о ц и а л ь н о е  с а м о ч у в с т в и е  в е г о  ц е л о с т н о с т и , 
к а к  о б о б щ е н н у ю  р е з у л ь т и р у ю щ у ю  х а р а к т е р и с т и к у  п р о ц е с с а  а д а п т а ц и и  л ю д е й  к  с е г о ­
д н я ш н е й  ж и з н и .
П р и  о т в е т е  н а  в о п р о с  « К а к  и з м е н и л о с ь  В а ш е  н а с т р о е н и е  з а  п о с л е д н и е  п о л г о д а ? »  
4 8 .5 %  о п р о ш е н н ы х  с о т р у д н и к о в  о т м е т и л и , ч т о  н а с т р о е н и е  н е  и з м е н и л о с ь , 16 .6 %  с к а з а л и , 
ч т о  н а с т р о е н и е  у л у ч ш и л о с ь , 3 5 %  у к а з а л и  н а  у х у д ш е н и е  н а с т р о е н и я , р о с т  н а п р я ж е н н о с т и , 
н е р в о з н о с т и . Д о с т а т о ч н о  н и з к и й  у р о в е н ь  с о ц и а л ь н о г о  с а м о ч у в с т в и я , с р е д и  з н а ч и т е л ь н о й  
ч а с т и  с о т р у д н и к о в  м о ж е т  п о с л у ж и т ь  т р е в о ж н ы м  с и г н а л о м  о в о з м о ж н о м  р о с т е  т е к у ч е с т и  
п е р с о н а л а  и о с л а б л е н и и  к а д р о в о г о  п о т е н ц и а л а  у ч р е ж д е н и й . Д л я  в ы я в л е н и я  в н у т р и о р г а -  
н и з а ц и о н н ы х  у с л о в и й  ф а к т о р о в , о к а з ы в а ю щ и х  в л и я н и е  н а  с о ц и а л ь н о е  с а м о ч у в с т в и е  с о ­
т р у д н и к о в , б ы л  п р о в е д е н  а н а л и з  в з а и м о с в я з е й  д а н н о г о  п о к а з а т е л я  с и н д и к а т о р а м и  т р у ­
д о в о й  м о т и в а ц и и  и с а м о о ц е н к о й  с в о е г о  п о л о ж е н и я .
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В  ц е л о м , д л я  а н а л и з а  и н ф о р м а ц и и  п р и  о б ъ е д и н е н и и  н а з в а н н ы х  т р е х  п о к а з а т е л е й  
б ы л о  в ы д е л е н о  3  г р у п п ы  р е с п о н д е н т о в  с  р а з л и ч н ы м  с о ц и а л ь н ы м  с а м о ч у в с т в и е м : 1-я  -  
с а м о ч у в с т в и е  « н е и з м е н и л о с ь » ; 2 -я  -  « у л у ч ш и л о с ь » ; 3 -я  -  с а м о ч у в с т в и е  « у х у д ш и л о с ь » . 
В ы я с н и л о с ь , ч т о  с р е д и  т е х , ч ь е  н а с т р о е н и е  н е  и з м е н и л о с ь , п р е о б л а д а ю т  р е с п о н д е н т ы  со  
с т а ж е м  р а б о т ы  д о  о т  5  д о  10  л е т . У х у д ш и л о с ь  н а с т р о е н и е  в о с н о в н о м  в гр у п п е  с о т р у д н и ­
к о в  со  с т а ж е м  р а б о т ы  о т  10  д о  2 0  л е т . В  п о д г р у п п е  т е х , у  к о г о  у л у ч ш и л о с ь  н а с т р о е н и е , я д ­
р о  с о с т а в л я ю т  с о т р у д н и к и  с  о п ы т о м  р а б о т ы  д о  5 л е т .
П р и  с о п о с т а в л е н и и  д а н н ы х  с  р е з у л ь т а т а м и  о т в е т о в  н а  в о п р о с  « Н а с к о л ь к о  В ы  д о ­
в о л ь н ы  с в о и м  с л у ж е б н ы м  п о л о ж е н и е м  с е й ч а с ? »  о б н а р у ж и л о с ь , ч т о  м е ж д у  д а н н ы м и  п о ­
к а з а т е л я м и  с у щ е с т в у е т  с т а т и с т и ч е с к и  з н а ч и м а я  з а в и с и м о с т ь . Т а к  в п о д г р у п п е  т е х , к т о  
в ы с к а з а л  н е д о в о л ь с т в о  с в о и м  с л у ж е б н ы м  п о л о ж е н и е м , п р о ц е н т  р е с п о н д е н т о в , ч ь е  н а ­
с т р о е н и е  у х у д ш и л о с ь , с о с т а в и л  7 0 .7 % , в т о  в р е м я  к а к  в п о д г р у п п е  у м е р е н н о  д о в о л ь н ы х  и 
д о в о л ь н ы х  с о с т а в и л  о к о л о  3 0 %  о т  ч и с л е н н о с т и  в ы б р а в ш и х  д а н н ы й  в а р и а н т  о т в е т а .
Д л я  д о к а з а т е л ь с т в а  н а ш е г о  у т в е р ж д е н и я  с р а в н и м  у р о в е н ь  с о ц и а л ь н о г о  с а м о ч у в ­
с т в и я  р е с п о н д е н т о в  и с у б ъ е к т и в н у ю  с а м о о ц е н к у  у д о в л е т в о р е н н о с т и  с л у ж е б н ы м  п о л о ж е ­
н и е м  (п о к а з а т е л ь  у с п е ш н о с т и  п р о ц е с с а  а д а п т а ц и и ). В  д а н н о м  с л у ч а е  м ы  н е  б е р е м  во  
в н и м а н и е  р е а л ь н о е  п о л о ж е н и е  р е с п о н д е н т а . Т а к  к а к , н а  н а ш  в з г л я д , с а м о ч у в с т в и е  -  к а к  
в н у т р е н н я я  х а р а к т е р и с т и к а , з а в и с и т  и м е н н о  о т  с у б ъ е к т и в н о г о  в о с п р и я т и я  ч е л о в е к о м  
у р о в н я  с в о е г о  п о л о ж е н и я , а н е  о т  р е а л ь н о г о  д о л ж н о с т н о г о  и л и  у п р а в л е н ч е с к о г о  с т а т у с а . 
В  х о д е  а н а л и з а  н а м  в а ж н о  б ы л о  в ы я в и т ь , н а с к о л ь к о  р е с п о н д е н т  с м о г  р е а л и з о в а т ь с я  в 
п р о ф е с с и о н а л ь н о м  п л а н е , ч т о б ы  б ы т ь  д о в о л ь н ы м  с в о и м  п о л о ж е н и е м  и л и  н е т. В  р е з у л ь ­
т а т е  н а б л ю д а е т с я  о п р е д е л е н н а я  т е н д е н ц и я : з а в и с и м о с т ь  у р о в н я  с а м о ч у в с т в и я  о т  с а м о ­
о ц е н к и  с о б с т в е н н о г о  с о ц и о п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  с т а т у с а . Р е с п о н д е н т ы , с ч и т а ю щ и е  с е б я  
в п о л н е  д о в о л ь н ы м и  д о л ж н о с т н ы м  п о л о ж е н и е м , в б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в , о т м е т и л и , ч то  
н а с т р о е н и е  у л у ч ш и л о с ь , и х  с о ц и а л ь н о е  с а м о ч у в с т в и е , у д о в л е т в о р е н н о с т ь  м о р а л ь н о ­
п с и х о л о г и ч е с к и м  к л и м а т о м  в к о л л е к т и в е , у с л о в и я м и  р а б о т ы  в ц е л о м  в ы ш е , п о  с р а в н е ­
н и ю  с  д р у г и м и  г р у п п а м и  о п р о ш е н н ы х . В  т о  в р е м я  к а к  р е с п о н д е н т ы , о т м е т и в ш и е , ч т о  
м о г л и  д о с т и ч ь  б о л ь ш е г о , п р е и м у щ е с т в е н н о  у к а з а л и , ч т о  и х  н а с т р о е н и е  н е  и з м е н и л о с ь . 
Н а с т р о е н и е  « н е д о в о л ь н ы х »  с в о и м  с л у ж е б н ы м  п о л о ж е н и е м  у х у д ш и л о с ь .
А н а л и з  д а н н ы х  п о к а з а л , ч т о  у р о в е н ь  с о ц и а л ь н о г о  с а м о ч у в с т в и я  в б о л ь ш е й  с т е п е ­
н и  з а в и с и т  о т  у с п е ш н о с т и  а к т и в н о й  а д а п т а ц и и  с о т р у д н и к о в  к  у с л о в и я м  с л у ж б ы . П р о ц е с с  
п е р е х о д а  к  н о в ы м  у с л о в и я м  р а б о т ы  -  д о с т а т о ч н о  с л о ж н ы й  п е р и о д  в р е м е н и  д л я  л ю б о г о  
с о т р у д н и к а , п о э т о м у  н е м а л о в а ж н о е  з н а ч е н и е  и м е е т  и а д а п т а ц и я  с о т р у д н и к о в . С о з д а н и е  
б л а г о п р и я т н ы х  у с л о в и й  т р у д а , к а к  п р о ц е с с  р е а л и з а ц и и  о д н о й  и з  г р у п п  ц е н н о с т е й  к а д р о ­
в о й  п о л и т и к и , п р е д п о л а г а е т , ч т о  в в е д е н и е  в с о т р у д н и к о в  в н о в ы е  у с л о в и я  ф у н к ц и о н и р о ­
в а н и я  б у д е т  с о п р о в о ж д а т ь с я , п р е ж д е  в с е го , о з н а к о м л е н и е м  и х  с  п о л о ж е н и е м  д е л  в о т р а с ­
л и , о р г а н и з а ц и и , с л о ж и в ш е й с я  п р а к т и к о й  у п р а в л е н и я  и р а б о т ы , а т а к ж е  т е м и  и з м е н е ­
н и я м и , к о т о р ы е  п р о и з о ш л и  и б у д у т  п р о и с х о д и т ь , а т а к ж е  п р и ч и н а м и , к о т о р ы м и  о н и  в ы ­
з в а н ы . Э т о  п р о ц е с с  д л и т е л ь н ы й , и н о г д а  з а н и м а ю щ и й  н е с к о л ь к о  м е с я ц е в . П р е ж д е , ч е м  
с о т р у д н и к  с м о ж е т  р а б о т а т ь  э ф ф е к т и в н о  в с о о т в е т с т в и и  с  н о в ы м и  т р е б о в а н и я м и , е м у  н е ­
о б х о д и м о  а д а п т и р о в а т ь с я . В  э т о т  п е р и о д  у  н е г о  ч а с т о  в о з н и к а е т  ч у в с т в о  н е у в е р е н н о с т и , 
н е о п р е д е л ё н н о с т и  в с в о и х  д е й с т в и я х  и р е ш е н и я х . Е с л и  т а к о й  с о т р у д н и к  н е  п о л у ч а е т  п о д ­
д е р ж к и  со  с т о р о н ы  к о л л е к т и в а  о р г а н и з а ц и и , у  н е г о  п о я в л я е т с я  ч у в с т в о  в н у т р е н н е й  т р е ­
в о ги , к о т о р о е  т а к  и л и  и н а ч е  с к а з ы в а е т с я  н а  э ф ф е к т и в н о с т и  е г о  д е я т е л ь н о с т и .
Р а с с м а т р и в а я  п р о ц е с с  а д а п т а ц и и , м о ж н о  г о в о р и т ь  о е г о  д в у х а с п е к т н о м  н а п р а в л е ­
н и и : с  о д н о й  с т о р о н ы , и о р г а н и з а ц и я  п р и н и м а е т  н а  с е б я  о п р е д е л ё н н о г о  р о д а  о б я з а т е л ь ­
с тв а , н а н и м а я  р а б о т н и к а  д л я  в ы п о л н е н и я  к о н к р е т н о й  р а б о т ы . О р г а н и з а ц и я  о ж и д а е т  от 
с о т р у д н и к а , ч т о  т о т  б у д е т  э ф ф е к т и в н о  в ы п о л н я т ь  к о н к р е т н у ю  д о л ж н о с т н у ю  ф у н к ц и ю  в 
о б м е н  н а  п о л у ч е н и е  и м  з н а ч и м ы х  д л я  н е го  б л а г , в к а ч е с т в е  к о т о р ы х  м о г у т  в ы с т у п а т ь  
п р и з н а н и е , п е р с п е к т и в ы  д о л ж н о с т н о г о  и  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  р о с т а , п р и е м л е м ы й  у р о ­
в е н ь  о п л а т ы  т р у д а . С  д р у г о й  с т о р о н ы , з а  т е м  ф а к т о м , ч т о  ч е л о в е к  р а б о т а е т  в о р г а н и з а ц и и , 
с т о и т  е г о  с о з н а т е л ь н ы й  в ы б о р , о с н о в а н н ы й  н а  о п р е д е л ё н н о й  м о т и в а ц и и  э т о г о  р е ш е н и и , 
н а  п р и н я т и и  н а  с е б я  в с е й  о т в е т с т в е н н о с т и  з а  э т о  р е ш е н и е . С о т р у д н и к  п о н и м а е т , ч т о  он  
б е р ё т  н а  с е б я  о п р е д е л ё н н ы е  о б я з а т е л ь с т в а , п р и н и м а я  р е ш е н и е  о в ы п о л н е н и и  д а н н о й  
д е я т е л ь н о с т и  в д а н н о м  к о л л е к т и в е , о н  к а к  б ы  о б я з у е т с я  с п р а в л я т ь с я  с  н е й , т а к  к а к  о б л а ­
д а е т  н е о б х о д и м ы м и  з н а н и я м и , н а в ы к а м и , о п ы т о м , с п о с о б н о с т я м и . Е щ е  д о  н а ч а л а  т р у д о ­
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в о й  д е я т е л ь н о с т и  в п р о ц е с с е  с о ц и а л и з а ц и и  ч е л о в е к  п р и о б р е т а е т  о п р е д е л ё н н ы е  ц е л и  и 
ц е н н о с т н ы е  о р и е н т а ц и и  п о в е д е н и я , в с о о т в е т с т в и и  с  к о т о р ы м и  ф о р м и р у е т  с в о и  т р е б о в а ­
н и я  к  т р у д о в о й  о р г а н и з а ц и и . Л ю б а я  о р г а н и з а ц и я , в с в о ю  о ч е р е д ь , и с х о д я  и з  с т о я щ и х  п е ­
р е д  н е й  ц е л е й  и з а д а ч , п р е д ъ я в л я е т  с в о и  т р е б о в а н и я  к с о т р у д н и к а м , к т р у д о в о м у  п о в е д е ­
н и ю  -  д и с ц и п л и н е , к к а ч е с т в у  и о б ъ е м у  и с п о л н я е м ы х  р а б о т . Р е а л и з у я  с в о и  п о т р е б н о с т и , 
о н и  в з а и м о д е й с т в у ю т , п р и с п о с а б л и в а ю т с я  д р у г  к д р у г у .
А д а п т и р о в а н н о с т ь  р а б о т н и к а  в к о л л е к т и в е  п р о я в л я е т с я  н а  о б ъ е к т и в н о м  у р о в н е  в 
е г о  п о в е д е н и и  -  в п р а к т и к а х  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и : в з а и м о о т н о ш е н и я х  с  к о л л е г а м и , 
р у к о в о д с т в о м , п а р т н е р а м и , в п о к а з а т е л я х  э ф ф е к т и в н о с т и  т р у д а , н а  с у б ъ е к т и в н о м  -  в 
у д о в л е т в о р ё н н о с т и  у с л о в и я м и  и у р о в н е м  о р г а н и з а ц и и  т р у д а , п о л у ч а е м ы м  п о  р е з у л ь т а ­
т а м  р а б о т ы  м а т е р и а л ь н ы м  в о з н а г р а ж д е н и е м , м о р а л ь н о -п с и х о л о г и ч е с к и м  к л и м а т о м  в 
к о л л е к т и в е , в о з м о ж н о с т ь ю  п р о ф е с с и о н а л ь н о -о б р а з о в а т е л ь н о г о  р о с т а  и т .п .
П р и  о ц е н к е  с т е п е н и  у д о в л е т в о р е н н о с т и  н а с т о я щ и м  м е с т о м  р а б о т ы  п р е д в а р и т е л ь ­
н о  б ы л  п р о в е д е н  а н а л и з  о ж и д а н и й  и п р е д с т а в л е н и й  р е с п о н д е н т о в  о т о м , к а к и е  к а ч е с т в а  
п р е д с т а в л я ю т с я  и м  н а и б о л е е  з н а ч и м ы м и  в в ы б о р е  м е с т а  р а б о т ы  (т а б л .1). О т в е т ы  р а с ­
п р е д е л и л и с ь  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :
Т а б л и ц а  1.
Оцените значимость предлагаемых критериев места работы  
по 10-ти бальной шкале
N
М е д и а н а
С т д . о т к л о н е ­
н и е
Д и с п е р с и я
в а л и д н ы е п р о п у щ е н н ы е
в ы с о к а я
к в а л и ф и к а ц и я
2 8 6 0 9 ,0 0 2,548 6 ,494
в о з м о ж н о с т и  с а м о р е а ­
л и з а ц и и
2 8 6 0 8 ,0 0 2,739 7 ,500
р о с т  п р о ф .у р о в н я 2 8 6 0 8 ,0 0 2,770 7,674
т р у д н ы е  ц е л и 2 8 6 0 7 ,0 0 2,997 8 ,9 8 0
п о с т о я н н о е  п о в ы ш е ­
н и е  к в а л и ф и к а ц и и
2 8 6 0 7 ,0 0 2 ,930 8 ,5 8 7
л и ч н а я  п р е д п р и и м ч и ­
в о с т ь  и з о б р е т а т е л ь ­
н о с т ь
2 8 6 0 8 ,0 0 2,917 8 ,507
с а м о с т о я т е л ь н о с т ь 2 8 6 0 8 ,0 0 3,133 9 ,8 18
н е  т р е б у ю щ а я  н а п р я ­
ж е н и я
2 8 6 0 4 ,0 0 2 ,990 8 ,9 4 0
н е  о т в е т с т в е н н а я 2 8 6 0 2 ,0 0 3,587 12 ,8 6 5
н е р е г л а м е н т и р о в а н -  
н ы й  г р а ф и к
2 8 6 0 4 ,0 0 3,211 1 0 ,3 0 8
р а з ъ е з д ы , к о м а н д и ­
р о в к и
2 8 6 0 4 ,0 0 3,432 1 1 ,7 8 0
в о з м о ж н о с т и  д л я  
о б у ч е н и я
2 8 6 0 8 ,0 0 3,273 10 ,7 0 9
к а р ь е р н ы й  р о с т 2 8 6 0 7 ,0 0 3 ,386 11 ,4 6 4
р о с т  в л и я н и я 2 8 6 0 8 ,0 0 2 ,8 6 9 8 ,2 2 9
с о ц и а л ь н а я  з н а ч и ­
м о с т ь
2 8 6 0 10 ,0 0 2 ,6 0 1 6 ,7 6 7
п р е т и ж 2 8 6 0 8 ,0 0 3 ,2 2 1 10,377
к о м ф о р т н ы е  у с л о в и я  
р а б о т ы
2 8 6 0 10 ,0 0 2 ,8 2 2 7,965
н е в р е д н а я  
д л я  з д о р о в ь я
2 8 6 0 10 ,0 0 2 ,9 2 8 8,571
г а р а н т и я  о т  б е з р а б о ­
т и ц ы
2 8 6 0 10 ,0 0 3,179 10 ,10 6
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г а р а н т и я  с о ц .б л а г , 
л ь г о т
2 8 6 0 10 ,0 0 3,315 10 ,9 8 6
в ы с о к и й  у р о в е н ь  о п ­
л а т ы  т р у д а
2 8 6 0 9 ,0 0 3,565 12 ,7 0 9
д о с т о й н о е  п е н с и о н н о е  
о б е с п е ч е н и е
2 8 6 0 9 ,0 0 3,631 13 ,18 5
о б е с п е ч е н и е  ж и л ь е м 2 8 6 0 5 ,0 0 4,075 16 ,6 0 8
ги б к а я  с и с т е м а  в о з н а ­
г р а ж д е н и я
2 8 6 0 9 ,0 0 3,097 9,591
О д н о ф а к т о р н ы й  д и с п е р с и о н н ы й  а н а л и з  п о к а з а л , ч т о  п е р е м е н н а я  с т а ж а  р а б о т ы  
о к а з ы в а е т  с т а т и с т и ч е с к и  з н а ч и м о е  в л и я н и е  н а  р а с п р е д е л е н и е  п е р е м е н н ы х  т а к и х  м о т и в а ­
т о р о в , к а к  т р у д н ы е  т р у д о в ы е  ц е л и , п е р с п е к т и в ы  к а р ь е р н о г о  р о с т а , г а р а н т и я  с о ц и а л ь н ы х  
б л а г, в ы с о к и й  у р о в е н ь  о п л а т ы  т р у д а , д о с т о й н ы й  у р о в е н ь  п е н с и о н н о г о  о б е с п е ч е н и я , о б е с ­
п е ч е н и е  ж и л ь е м  и г и б к а я  с и с т е м а  в о з н а г р а ж д е н и я : н а б л ю д а е т с я  с т а т и с т и ч е с к и  д о с т о ­
в е р н а я  о б р а т н а я  з а в и с и м о с т ь  м е ж д у  п о к а з а т е л я м и  в а ж н о с т и  у к а з а н н ы х  м о т и в а т о р о в  и 
с т а ж е м  р а б о т ы  р е с п о н д е н т о в , т .е . с  р о с т о м  т р у д о в о г о  с т а ж а  с н и ж а е т с я  з н а ч е н и е  э т и х  п е ­
р е м е н н ы х .
Д л я  в ы я в л е н и я  д о м и н и р у ю щ и х  « в е к т о р о в »  м о т и в а ц и и  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и  
в х о д е  и н т е р п р е т а ц и и  д а н н ы х  б ы л  и с п о л ь з о в а н  ф а к т о р н ы й  а н а л и з , п р и  к о т о р о м  в се  
п р е д п о л а г а е м ы е  м о т и в ы  б ы л и  р а з б и т ы  н а  5 г р у п п  ф а к т о р о в , о т р а ж а ю щ и х  о с о б е н н о с т и  
м о т и в а ц и о н н ы х  м о д е л е й  с о т р у д н и к о в .
К  п е р в о й  г р у п п е  б ы л и  о т н е с е н ы  м о т и в ы , с в я з а н н ы е  с в о з м о ж н о с т я м и  и п е р с п е к ­
т и в а м и  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  с а м о р е а л и з а ц и и , р о с т о м  п р о ф е с с и о н а л и з м а , п о в ы ш е н и е м  
к в а л и ф и к а ц и и , о т р а б о т к о й  н а в ы к о в  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и . У с л о в н о , р е с п о н д е н т о в , п о ­
к а з а в ш и х  н а и б о л ь ш и е  п о к а з а т е л и  в д а н н о й  гр у п п е , м о ж н о  о х а р а к т е р и з о в а т ь  к а к  н а ц е ­
л е н н ы х  н а  п р и о б р е т е н и е  о п ы т а  р а б о т ы , н а м е р е н н ы х  с т р о и т ь  к а р ь е р у  в р а м к а х  о р г а н и з а ­
ц и и . С х о д н о й  м о д е л ь ю  м о т и в а ц и и  о б л а д а ю т  2 0 %  р е с п о н д е н т о в  (н е в о з м о ж н о  г о в о р и т ь  о 
п о л н о м  с о о т в е т с т в и и  м о т и в а ц и о н н ы х  м о д е л е й , р е ч ь  и д е т  о з н а ч и м о м  п р о п о р ц и о н а л ь н о м  
с х о д с т в е  п о к а з а т е л е й ) . П р и ч е м  н е о б х о д и м о  п о д ч е р к н у т ь , ч т о  з н а ч и м о с т ь  д а н н о й  м о д е л и  
в ы с о к а  в гр у п п е  р е с п о н д е н т о в  со  с т а ж е м  р а б о т ы  д о  5 л е т  и п о с т е п е н н о  с н и ж а е т с я  в о с ­
т а л ь н ы х  г р у п п а х .
К о  в т о р о й  гр у п п е  м о т и в о в  б ы л и  о т н е с е н ы  м о т и в ы , с в я з а н н ы е  со  с т р е м л е н и е м  с о ­
х р а н и т ь  с т а б и л ь н у ю  з а н я т о с т ь , г а р а н т и р о в а н н ы е  с о ц и а л ь н ы е  б л а г а . П о л о ж и т е л ь н о  с в я ­
з а н ы  с  э т и м  ф а к т о р о м  п о к а з а т е л и  « н е т р е б у ю щ а я  и н т е л л е к т у а л ь н о г о  и ф и з и ч е с к о г о  н а ­
п р я ж е н и я » , « н е о т в е т с т в е н н а я » , и  о б р а т н о  с в я з а н ы  -  и н д и к а т о р ы  к а р ь е р н о г о  р о с т а  и п о ­
в ы ш е н и я  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к в а л и ф и к а ц и и . М о ж н о  и н т е р п р е т и р о в а т ь  э т о  с л е д у ю щ и м  
о б р а з о м : р е с п о н д е н т ы  с  в ы с о к и м и  п о к а з а т е л я м и  п о  д а н н о м у  ф а к т о р у  с о г л а с н ы  и с п о л ­
н я т ь  м о н о т о н н у ю , н е о т в е т с т в е н н у ю , н е и н т е р е с н у ю  д л я  н и х  р а б о т у  в з а м е н  н а  н е в ы с о к у ю , 
н о  с т а б и л ь н у ю  о п л а т у , д л я  н и х  р а б о т а  в ы с т у п а е т  и н с т р у м е н т а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю . А н а ­
л о г и ч н о й  м о д е л и  п р и д е р ж и в а ю т с я  п о р я д к а  5 0 %  о п р о ш е н н ы х  с о т р у д н и к о в . Я д р о  д а н н о й  
г р у п п ы  с о с т а в л я ю т  с о т р у д н и к и  со  с т а ж е м  5 -10  л е т  и  10 -2 0  л е т . В  д а н н ы х  д в у х  п о д г р у п п а х  
р е с п о н д е н т о в  у д о в л е т в о р е н н о с т ь  с л у ж е б н ы м  п о л о ж е н и е м  н е с к о л ь к о  в ы ш е  п о  с р а в н е н и ю  
с  д р у г и м и  гр у п п а м и .
Я д р о  т р е т ь е й  г р у п п ы  м о т и в о в  с о с т а в и л и  д в а  п о к а з а т е л я  -  « н е р е г л а м е н т и р о в а н -  
н ы й  р а б о ч и й  д е н ь »  и « р а б о т а , с в я з а н н а я  с  р а з ъ е з д а м и  и к о м а н д и р о в к а м и » , о н и  о б р а т н о  
с в я з а н ы  с  п о к а з а т е л е м  « х о р о ш и е  ф и з и ч е с к и е  у с л о в и я  т р у д а » , т .е . р е с п о н д е н т ы , д а в ш и е  
в ы с о к и е  п о к а з а т е л и  п о  д а н н о м у  ф а к т о р у , с о г л а с н ы  р а б о т а т ь  в м е н е е  к о м ф о р т н ы х  у с л о ­
в и я х , е с л и  и м  б у д е т  п р е д о с т а в л е н а  в о з м о ж н о с т ь  п у т е ш е с т в о в а т ь , м е н я т ь  о б с т а н о в к у , з н а ­
к о м и т ь с я  с  н о в ы м и  л ю д ь м и . Ч и с л е н н о с т ь  р е с п о н д е н т о в  с  п о д о б н о й  м о т и в а ц и о н н о й  м о ­
д е л ь ю  с о с т а в и л а  2 % , ч т о  о б ъ я с н и м о  с п е ц и ф и к о й  р а б о т ы  у ч р е ж д е н и й  с о ц и а л ь н о й  с ф е р ы .
Ч е т в е р т ы й  ф а к т о р  о б ъ е д и н и л  м о т и в ы , х а р а к т е р и з у ю щ и е  о т н о ш е н и е  р е с п о н д е н ­
т о в  к  н а с т о я щ е й  р а б о т е  к а к  к  « в р е м е н н о й » . П о к а з а т е л и  п р е с т и ж а , п р е д о с т а в л е н и я  в о з ­
м о ж н о с т е й  д л я  о б у ч е н и я , н а п р я м у ю  с в я з а н ы  с  п о к а з а т е л я м и  « ги б к и й  г р а ф и к  р а б о т ы » , 
« н е  т р е б у е т  н а п р я ж е н и я » , и  о б р а т н о  с в я з а н ы  с  п о к а з а т е л я м и  « д о с т о й н о е  п е н с и о н н о е
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о б е с п е ч е н и е » , в ы с о к а я  о п л а т а  т р у д а  и « п о с т а н о в к а  с л о ж н ы х  т р у д о в ы х  ц е л е й »  Э т о  у к а з ы ­
в а е т  н а  т о , ч то  р е с п о н д е н т ы  н е  р а с с ч и т ы в а ю т  н а  п р о д о л ж и т е л ь н у ю  з а н я т о с т ь  в д а н н о й  
с ф е р е , и с п о л ь з у я  н ы н е ш н ю ю  с и т у а ц и ю  д л я  п р и о б р е т е н и я  о п ы т а  р а б о т ы , п о л е з н ы х  с в я ­
з е й  л и б о  в н а с т о я щ и й  м о м е н т  н а х о д я т с я  в п о и с к е , « о ж и д а ю т »  н о в о е  м е с т о  р а б о т ы . С р е д и  
о п р о ш е н н ы х  с о т р у д н и к о в  п р и д е р ж и в а ю т с я  д а н н о й  м о т и в а ц и о н н о й  м о д е л и  15 % . В  д а н ­
н о й  п о д г р у п п е  р е с п о н д е н т о в  у д о в л е т в о р е н н о с т ь  с в о и м  с л у ж е б н ы м  п о л о ж е н и е м  к р а й н е  
н и з к а я . Я д р о  с о с т а в л я ю т  с о т р у д н и к и  со  с т а ж е м  д о  5 л е т .
П я т ы й  ф а к т о р  о б ъ е д и н и л  м о т и в ы  р е с п о н д е н т о в , к о т о р ы е  н а ц е л е н ы  « д о р а б о т а т ь  
д о  п е н с и и  б е з  л и ш н и х  н а п р я ж е н и й »  -  д л я  н и х  х а р а к т е р н о  в н и м а н и е  к х о р о ш и м  ф и з и ч е ­
с к и м  у с л о в и я м  т р у д а , п р е с т и ж у  м е с т а  р а б о т ы , н е  в а ж н ы  п о к а з а т е л и  к а р ь е р н о г о  р о с т а  и 
в о з м о ж н о с т и  д л я  о б у ч е н и я , п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и . Ч и с л е н н о с т ь  р е с п о н д е н т о в  д а н ­
н о й  п о д г р у п п ы  с о с т а в и л а  13 % . С т е п е н ь  у д о в л е т в о р е н н о с т и  с л у ж е б н ы м  п о л о ж е н и е  с р е д ­
н я я , ч т о  х а р а к т е р н о  б о л ь ш и н с т в о  р е с п о н д е н т о в  в д а н н о й  п о д г р у п п е  н е  в и д я т  в о з м о ж н о ­
с т е й  ч т о -л и б о  и з м е н и т ь .
П о д о б н о е  р а с п р е д е л е н и е  о т в е т о в , г о в о р и т  о п р о б л е м а х  п о д д е р ж а н и я  т р у д о в о й  
м о т и в а ц и и  с о т р у д н и к о в  в у ч р е ж д е н и я х : н а и б о л е е  к о м п е т е н т н ы е  и т р у д о с п о с о б н ы е  г р у п ­
п ы  с о т р у д н и к о в , о б л а д а ю щ и е  н е  т о л ь к о  н е о б х о д и м ы м  у р о в н е м  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к в а ­
л и ф и к а ц и и , н о  и д о с т а т о ч н ы м  о п ы т о м  р а б о т ы  н е  в и д я т  п е р с п е к т и в  с о б с т в е н н о г о  р а з в и ­
т и я  в р а м к а х  с л у ж б ы  и с к л о н н ы  м и н и м и з и р о в а т ь  с о б с т в е н н ы е  у с и л и я .
О т м е ч е н н а я  т е н д е н ц и я  п о л н о с т ь ю  п о д т в е р ж д а е т  н а ш е  п р е д п о л о ж е н и е  о т о м , ч то  
и м е н н о  с т е п е н ь  у с п е ш н о с т и  п р о х о ж д е н и я  п р о ц е с с а  а д а п т а ц и и  о к а з ы в а е т  р е ш а ю щ е е  
в л и я н и е  н а  у р о в е н ь  с о ц и а л ь н о г о  с а м о ч у в с т в и я . Д о п о л н и т е л ь н ы м  п о д т в е р ж д е н и е м  с л у ­
ж и т  р а с п р е д е л е н и е  о т в е т о в  н а  в о п р о с  « К а к  В ы  с ч и т а е т е , е с т ь  л и  у  В а с  п е р с п е к т и в ы  к а р ь ­
е р н о г о  р о с т а ? »  (т а б л .2 ).
Т а б л и ц а  2
Как Вы считаете, есть ли у  Вас перспективы карьерного роста?
Ч а с т о т а П р о ц е н т В а л и д н ы й  п р о ц е н т
К у м у л я т и в н ы й
п р о ц е н т
В а л и д н ы е
д а 89 3 1 ,1 3 1 ,1 3 1 ,1
н е т 197 6 8 ,9 6 8 ,9 10 0 ,0
И т о го 2 8 6 10 0 ,0 10 0 ,0
С р е д и  3 1 ,1 %  т е х , к т о  с ч и т а е т , ч т о  т а к и е  п е р с п е к т и в ы  е с т ь , 9 3 %  с о с т а в л я ю т  « п р е д ­
с т а в и т е л и »  п е р в о й , в т о р о й  м о т и в а ц и о н н о й  п о д г р у п п . С р е д и  т е х , к т о  с ч и т а е т , ч т о  п е р ­
с п е к т и в  н е т  -  б о л ь ш и н с т в о  п р е д с т а в и т е л е й  ч е т в е р т о й  и п я т о й  п о д г р у п п .
Р а с ч е т  т а б л и ц  с о п р я ж е н н о с т и  д л я  с т а ж а  р а б о т ы  и п е р с п е к т и в  к а р ь е р н о г о  р о с т а  
у к а з ы в а е т  н а  с т а т и с т и ч е с к и  з н а ч и м у ю  з а в и с и м о с т ь  м е ж д у  д а н н ы м и  п е р е м е н н ы м и . П о ­
д о б н о е  р а с п р е д е л е н и е  о т в е т о в , г о в о р и т  н а м  о т о м , ч т о  т е  п р и н ц и п ы  к а д р о в о й  п о л и т и к и , 
к о т о р ы е  д е к л а р и р у ю т  п л а н и р о в а н и е  к а р ь е р ы  и п р о д в и ж е н и е  п о  с л у ж б е , н е  в п о л н е  р е а ­
л и з у ю т с я  и в д е й с т в у ю щ е м  в и д е  н е  с п о с о б с т в у ю т  о б н о в л е н и ю  о р г а н и з а ц и й  с о ц и а л ь н о й  
с ф е р ы . П р о е к т и в н о е  п л а н и р о в а н и е  п е р с о н а л а  р а б о т а е т  н е  в п о л н е  э ф ф е к т и в н о , е с л и  б о ­
л е е  д в у х  т р е т е й  п е р с о н а л а  н е  в и д я т  в о з м о ж н о с т е й  с д е л а т ь  к а р ь е р у  в р а м к а х  с л у ж б . А  в о з ­
м о ж н о с т и  о п т и м и з а ц и и  и с п о л ь з о в а н и ю  в н у т р е н н и х  к а д р о в ы х  р е с у р с о в  п у т е м  р о т а ц и и  н е  
и с п о л ь з у ю т с я  в п о л н о й  м е р е .
П о л и т и к а  п о в ы ш е н и я  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  в о с т р е б о в а н н о с т и  р а б о т н и к о в  п р е д у ­
с м а т р и в а е т  н е  т о л ь к о  в о з м о ж н о с т и  д л я  к а р ь е р н о г о  р о с т а , н о  т а к ж е  и  в о з м о ж н о с т и  д л я  
о б у ч е н и я  и п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  р а з в и т и я . Д л я  п р о я с н е н и я  с и т у а ц и и  о п р е д о с т а в л я е м ы х  
у ч р е ж д е н и я м и  с о ц и а л ь н о й  с ф е р ы  в о з м о ж н о с т я х  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  б ы л  и с п о л ь ­
з о в а н  б л о к  в о п р о с о в , к о т о р ы е  п о з в о л я л и  о ц е н и т ь  к а к  р е а л ь н ы е  у с л о в и я  р а б о т ы , т а к  и 
и н д и в и д у а л ь н ы е  у с и л и я  с о т р у д н и к о в  в д а н н о м  н а п р а в л е н и и . П р и  о т в е т е  н а  о т к р ы т ы й  
в о п р о с  «С  к а к и м и  у с л о в и я м и  В ы  с в я з ы в а е т е  в о з м о ж н о с т и  п р о д в и ж е н и я  п о  к а р ь е р н о й  
л е с т н и ц е ? »  р е с п о н д е н т ы  у к а з а л и  о п ы т  р а б о т ы , д о п о л н и т е л ь н о е  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б р а ­
з о в а н и е , п о в ы ш е н и е  к в а л и ф и к а ц и и , р а з в и т и е  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  н а в ы к о в  -  6 %  о т  о т м е ­
т и в ш и х , ч т о  в о з м о ж н о с т и  е с т ь  (п р о ц е н т  н е з н а ч и т е л е н , т .к . б о л ь ш и н с т в о  у к л о н и л и с ь  о т
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о т в е т а ) . Н о  к а к  о н и  о ц е н и в а ю т  в о з м о ж н о с т и  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и ?  И  д а н н ы е  з д е с ь  
н е у т е ш и т е л ь н ы : о т в е т ы  р е с п о н д е н т о в  р а с п р е д е л и л и с ь  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м  (т а б л .3 ):
Т а б л и ц а  3.
Созданы ли у  Вас в организации условия для повышения 
профессиональной квалификации?
Ч а с т о т а П р о ц е н т
В а л и д н ы й
п р о ц е н т
К у м у л я т и в н ы й
п р о ц е н т
В а л и д н ы е
д а 14 6 51,0 51,0 51,0
н е т 14 0 49 ,0 49 ,0 10 0 ,0
И т о го 2 8 6 10 0 ,0 10 0 ,0
5 1  %  в с е х  о п р о ш е н н ы х  с о т р у д н и к о в  у к а з а л и , ч т о  в и х  п о д р а з д е л е н и я х  с о з д а н ы  у с ­
л о в и я  д л я  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  и п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п о д г о т о в л е н н о с т и  к а д р о в  п о ­
м и м о  п л а н о в ы х  м е р о п р и я т и й . П л а н о в о е  п о в ы ш е н и е  к в а л и ф и к а ц и и  п р о ш л и  п о р я д к а  
3 5 ,3  %  о п р о ш е н н ы х  с о т р у д н и к о в .
Д л я  а н а л и з а  т о г о , к а к и е  ф о р м ы  с а м о о б р а з о в а н и я  н а и б о л е е  ч а с т о  и с п о л ь з у ю т с я  
с о т р у д н и к а м и  у ч р е ж д е н и й  с о ц и а л ь н о й  с ф е р ы  р е г и о н а  в ц е л я х  п о в ы ш е н и я  с в о е й  к в а л и ­
ф и к а ц и и , б ы л а  п р и м е н е н  в о п р о с  с  в н у т р е н н и м  р а н ж и р о в а н и е м . 7 6 .6 %  р е с п о н д е н т о в  о т ­
м е т и л и , ч т о  ч а щ е  в с е г о  д л я  с а м о о б р а з о в а н и я  и с п о л ь з у ю т  н а у ч н у ю  и п е р и о д и ч е с к у ю  л и ­
т е р а т у р у  п о  с п е ц и а л ь н о с т и , и н т е р н е т ; 5 3 .1  %  о б р а щ а ю т с я  в с л у ч а е  н е о б х о д и м о с т и  з а  п о ­
м о щ ь ю  к  б о л е е  о п ы т н ы м  к о л л е г а м . 2 5 .2 %  о п р о ш е н н ы х  у к а з а л и  н а  т о , ч т о  и с п о л ь з о в а н и е  
в р а б о т е  и н ф о р м а ц и о н н ы х  и з д а н и й  и с п р а в о ч н и к о в  п о  с п е ц и а л ь н о с т и  п о з в о л я е т  и м  
п о д д е р ж и в а т ь  к о м п е т е н ц и ю  н а  д о л ж н о м  у р о в н е . 3 3 .6  %  с о т р у д н и к о в  о т м е т и л и , ч т о  п р а к ­
т и ч е с к а я  р а б о т а  л у ч ш и й  с п о с о б  п о в ы с и т ь  с в о й  п р о ф е с с и о н а л ь н ы й  у р о в е н ь . Б е з у с л о в н о , 
э т и  в ы с к а з ы в а н и я  с п р а в е д л и в ы , н о  т о л ь к о  п о р я д к а  7 %  о п р о ш е н н ы х  у к а з а л и , ч т о  и х  о п ы т  
п о з в о л я е т  и м  н а с т а в л я т ь  д р у г и х .
Д а н н о е  р а с п р е д е л е н и е  п о д т в е р ж д а е т с я  о т в е т а м и  н а  в о п р о с  о п р е и м у щ е с т в е н н о м  
и с п о л ь з о в а н и и  р а з л и ч н ы х  в и д о в  з а н я т и й  в с в о б о д н о е  в р е м я . Р а н ж и р о в а н и е  п о к а з а л о , 
ч т о  с р е д и  м н о г о о б р а з и я  ф о р м  п р о в е д е н и я  д о с у г а  н а  п е р в о м  м е с т е  с т о и т  о т д ы х  в к р у г у  
с е м ь и  -  7 0 .6 %  в ы б р а л и  д а н н ы й  в а р и а н т  о т в е т а . 4 5 .3  %  с о т р у д н и к о в  о т м е т и л и , ч т о  р е ш е ­
н и е  б ы т о в ы х  п р о б л е м  о т н и м а е т  з н а ч и т е л ь н у ю  ч а с т ь  с в о б о д н о г о  в р е м е н и . 4 1 .6 %  о п р о ­
ш е н н ы х  с о т р у д н и к о в  в ы б р а л и  п р о с м о т р  т е л е п е р е д а ч , ф и л ь м о в , 2 1%  п р е д п о ч и т а ю т  ч т е ­
н и е  д р у г и м  в и д а м  д о с у г а , 2 .5 %  в о с н о в н о м  м у ж ч и н ы  о п р о ш е н н ы х  у в л е к а ю т с я  к о н с т р у и ­
р о в а н и е м , т е х н и к о й . Т о л ь к о  4  р е с п о н д е н т а  у к а з а л и , ч т о  з а н и м а ю т с я  н а у ч н о й  р а б о т о й .
С о ц и о -п р о ф е с с и о н а л ь н о е  п о л о ж е н и е , к а к  с о в о к у п н о с т ь  с о ц и а л ь н ы х  п о з и ц и й , в ы ­
д е л я е м ы х  п о  т а к и м  к р и т е р и я м  к а к  т р е б у е м а я  к в а л и ф и к а ц и я , п р е с т и ж  п р о ф е с с и и , д о л ж ­
н о ст ь , я в л я е т с я  о д н и м  и з о с н о в н ы х  о р и е н т и р о в  д л я  с а м о и д е н т и ф и к а ц и и , к л ю ч о м  к  ф о р ­
м и р о в а н и ю  с т а т у с н о -р о л е в о й  о п р е д е л е н н о с т и . О т  т о г о  н а с к о л ь к о  с о в п а д а ю т  о ж и д а н и я  
с о т р у д н и к о в  о т н о с и т е л ь н о  с о д е р ж а т е л ь н ы х  и о р г а н и з а ц и о н н ы х  и з м е н е н и й  п р о ф е с с и о ­
н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  с  р е а л и я м и  р е ф о р м и р о в а н и я , з а в и с и т  у с п е х  и х  а д а п т а ц и и  к  у с л о ­
в и я м  с л у ж б ы , м о т и в а ц и я  в п о с л е д у ю щ е й  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и . Ч е м  в ы ш е  р о л е в а я  о п ­
р е д е л е н н о с т ь  ч е л о в е к а , т е м  у с п е ш н е е  д е й с т в у ю т  м е х а н и з м ы  с а м о и д е н т и ф и к а ц и и ; ч е м  
б о л е е  р а з м ы т ы  ц е н н о с т н ы е  о р и е н т а ц и и , т е м  с л о ж н е е  а д а п т а ц и я . В  д а н н ы х  у с л о в и я х  с и с ­
т е м а  д о п о л н и т е л ь н о г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  -  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  
м о ж е т  с л у ж и т ь  с в о е о б р а з н ы м  б у ф е р о м , з а л о г о м  с о х р а н е н и я  к а д р о в о г о  с о с т а в а  в у с л о в и я х  
п е р е м е н . П р е д о с т а в л я я  в о з м о ж н о с т и  д л я  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  н а в ы к о в , п р и о б р е т е н и я  д о ­
п о л н и т е л ь н ы х  з н а н и й  п о  с п е ц и а л ь н о с т и , с  о д н о й  с т о р о н ы , о р г а н и з а ц и я  р е ш а е т  р я д  в а ж ­
н ы х  э к о н о м и ч е с к и х  з а д а ч  п о  п р е у м н о ж е н и ю  ч е л о в е ч е с к о г о  к а п и т а л а  с о т р у д н и к о в , п о ­
в ы ш е н и ю  э ф ф е к т и в н о с т и  и п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а , с  д р у г о й , з а д е й с т в у ю т с я  в н у т р е н ­
н и е , о с н о в а н н ы е  н а  в н у т р и л и ч н о с т н ы х  п о т р е б н о с т я х  и и н т е р е с а х  м о т и в а т о р ы , б о л е е  д л и ­
т е л ь н ы е  п о  с т е п е н и  о к а з ы в а е м о г о  н а  и н д и в и д а  в о з д е й с т в и я . В  у с л о в и я х  н е с т а б и л ь н о с т и  
и п е р е м е н  в р е м е н н о й  ф а к т о р  а д а п т а ц и и  и г р а е т  с у щ е с т в е н н у ю  р о л ь . П р а к т и к а  з а п а д н ы х  
с т р а н  п о к а з ы в а е т , в н е д р е н и е  л и б е р а л ь н о й  м о д е л и  с о ц и а л ь н о й  р а б о т ы  п р е д п о л а г а е т , ч то
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д о  т р е т и  ф и н а н с и р о в а н и я  у с л у г  д о л ж н о  о с у щ е с т в л я т ь с я  з а  с ч е т  г р а н т о в о й  ф о р м ы , т .е . 
п о д р а з у м е в а е т с я  а к т и в н о е  у ч а с т и е  с о т р у д н и к о в  в и с с л е д о в а т е л ь с к и х  п р о е к т а х . Э т о  з н а ­
ч и т , ч т о  в р а м к а х  м е р о п р и я т и й  п о  р е а л и з а ц и и  к а д р о в о й  п о л и т и к и  д о л ж н ы  с о з д а в а т ь с я  
б л а г о п р и я т н ы е  у с л о в и я  д л я  с т и м у л и р о в а н и я  н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к о й  р а б о т ы  с о т р у д ­
н и к о в . В о з р а с т а ю щ и е  н а г р у з к и  н а  л и ч н ы й  с о с т а в , и з м е н е н и е  с о д е р ж а н и я  в ы п о л н я е м ы х  
ф у н к ц и й  п р и  с о х р а н е н и и  п р е ж н и х  р а з м е р о в  о п л а т ы  т р у д а  м о г у т  с п р о в о ц и р о в а т ь  о т т о к  
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  к а д р о в , н о  п е р с п е к т и в ы  р а з в и т и я  с в о и х  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  з н а н и й  
и у м е н и й , п о л у ч е н и я  н о в ы х  з н а н и й  п о  с п е ц и а л ь н о с т и  м о г у т  з а д е р ж а т ь  о р и е н т и р о в а н н ы х  
н а  п о с т р о е н и е  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к а р ь е р ы  в р а м к а х  о р г а н и з а ц и и  с о т р у д н и к о в , с г л а д и т ь  
а д а п т а ц и о н н ы е  п р о ц е с с ы .
Е щ е  о д н и м  н е м а л о в а ж н ы м  а с п е к т о м  у с п е ш н о й  а д а п т а ц и и  я в л я ю т с я  у с л о в и я , в 
к о т о р ы х  п р и х о д и т с я  т р у д и т ь с я  с о т р у д н и к а м  у ч р е ж д е н и й  с о ц и а л ь н о й  с ф е р ы . Д л я  в ы я в ­
л е н и я  ф а к т о р о в , о к а з ы в а ю щ и х  н е г а т и в н о е  в л и я н и е  н а  э ф ф е к т и в н о с т ь  и п р о и з в о д и т е л ь ­
н о с т ь  т р у д а , с о т р у д н и к о в  п о п р о с и л и  о ц е н и т ь  п о  10 -т и  б а л ь н о й  ш к а л е  к а к и е  в н е ш н и е  у с ­
л о в и я  в н а и б о л ь ш е й  с т е п е н и  м е ш а ю т  р а б о т е . Б ы л и  п о л у ч е н ы  с л е д у ю щ и е  р е з у л ь т а т ы  (а. 
в ы ч и с л е н о  п о  с г р у п п и р о в а н н ы м  д а н н ы м ) (т а б л .4 ):
Т а б л и ц а  4.
Какие внешние условия наиболее часто мешают Вам в работе? 
(оцените по 10-ти бальной шкале)
П е р е м е н н а я
N
М е д и а н а
С тд .
о т к л о н е н и е
Д и с п е р с и я
в а л и д н ы е п р о п у щ е н н ы е
ш ум 2 8 6 0 5 ,2 8 a 3,649 13,317
о т с у т с т в и е  н е о б х о д и м о й  
о р г т е х н и к и
2 8 6 0 6 ,6 3 a 3,773 14,237
с т е с н е н н ы е  у с л о в и я 2 8 6 0 7 ,0 9 a 3,693 13,637
ф и з и ч е с к и  т я ж е л ы е  у с ­
л о в и я
2 8 6 0 2 ,35a 3,425 11,729
м о р а л ь н о ­
п с и х о л о г и ч е с к и й  к л и ­
м а т
2 8 6 0 7,21a 3,691 13 ,6 2 1
б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  п о ­
с е т и т е л е й
2 8 6 0 4 ,96 a 3,353 11,244
н е р а в н о м е р н а я  з а г р у ­
ж е н н о с т ь
2 8 6 0 4 ,5 0 a 3,317 11 ,0 0 5
у д а л е н н о с т ь  в с п о м о г а ­
т е л ь н ы х  с л у ж б
2 8 6 0 3 ,78a 3,333 11 ,10 6
н е р а в н о м е р н о с т ь  ф у н к ­
ц и о н а л ь н о й  н а г р у з к и
2 8 6 0 4 ,87a 3,524 12 ,4 18
К а к  в и д н о  и з  п р и в е д е н н о й  в ы ш е  т а б л и ц ы , н а р я д у  с  б ы т о в о й  н е у с т р о е н н о с т ь ю , 
з н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  с о т р у д н и к о в  о т м е т и л а  ф а к т о р ы  о р г а н и з а ц и о н н о -у п р а в л е н ч е с к о г о  
п о р я д к а  -  м о р а л ь н о -п с и х о л о г и ч е с к и й  к л и м а т  в к о л л е к т и в е , н е р а в н о м е р н о е  р а с п р е д е л е ­
н и е  ф у н к ц и о н а л ь н о й  н а г р у з к и . З д е с ь  т а к ж е  к а к  и с  м о т и в а ц и о н н ы м и  м о д е л я м и  н а б л ю ­
д а е т с я  с т а т и с т и ч е с к и  з н а ч и м а я  р а з н о с т ь  м е ж д у  с р е д н и м и  з н а ч е н и я м и  п е р е м е н н ы х  н е ­
р а в н о м е р н о й  ф у н к ц и о н а л ь н о й  н а г р у з к и , ф и з и ч е с к и  т я ж е л ы м и  у с л о в и я м и  т р у д а  в з а в и ­
с и м о с т и  о т  с т а ж а  р е с п о н д е н т а  (г р а ф и к и  1, 2). П е р е м е н н а я  « о т с у т с т в и е  н е о б х о д и м о й  о р г ­
т е х н и к и »  п о л у ч и л а  н а и б о л е е  в ы с о к и е  п о к а з а т е л и  в п о д г р у п п е  с о т р у д н и к о в  со  с т а ж е м  р а ­
б о т ы  д о  5 л е т , ч т о  в и д и м о  т а к ж е  о т р а ж а е т  о с о б е н н о с т и  р а с п р е д е л е н и я  п р о ф е с с и о н а л ь ­
н ы х  о б я з а н н о с т е й  в н у т р и  п о д р а з д е л е н и й .
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Г р а ф и к  1. Г р а ф и к  2.
И  з д е с ь  н а м  н е о б х о д и м о  п о д р о б н е е  о с т а н о в и т ь с я  н а  а н а л и з е  в н у т р и  к о л л е к т и в н ы х  
в з а и м о д е й с т в и й . Н а д ё ж н о с т ь  и э ф ф е к т и в н о с т ь  р а б о т ы  л ю б о й  о р га н и з а ц и и , з а в и с и т  о т  с о ­
г л а с о в а н н о с т и  с о в м е с т н о й  д е я т е л ь н о с т и  с о т р у д н и к о в , т .е . о т  гр у п п о в о й  д е я т е л ь н о с т и , п о ­
с к о л ь к у  к а ж д а я  р а б о ч а я  гр у п п а  м о ж е т  в к л ю ч а т ь  в с е б я  м н о ж е с т в о  е щ ё  б о л е е  м е л к и х  гр уп п , 
в к о т о р ы х  т а к ж е  о с у щ е с т в л я е т с я  н е п о с р е д с т в е н н о е  в з а и м о д е й с т в и е  с о т р у д н и к о в , н а ч а л ь ­
н и к о в , р у к о в о д и т е л е й  п р и  в ы п о л н е н и и  о п р е д е л ё н н ы х  в и д о в  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и .
В  п р о ц е с с е  с о в м е с т н о й  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и  ф о р м и р у е т с я  о п р е д е л е н н а я  с о ц и а л ь ­
н а я  т р у д о в а я  с р е д а  -  о т н о ш е н и я , в к о т о р ы е  в с т у п а ю т  л ю д и  в п р о ц е с с е  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о ­
сти . Б ю р о к р а т и з а ц и я  с о ц и а л ь н о й  с ф е р ы  о к а з ы в а е т  с у щ е с т в е н н о е  в л и я н и е  н а  п о в е д е н и е  
с о т р у д н и к о в  в п р о ф е с с и о н а л ь н о й  ср е д е . В  р а м к а х  т р у д о в ы х  о т н о ш е н и й  ф о р м и р у ю т с я  и 
м е ж л и ч н о с т н ы е  о т н о ш е н и я , с п е ц и ф и к а  п о с т р о е н и я  к о т о р ы х  з а в и с и т  о т  с о ц и а л ь н ы х  с т а т у ­
со в  и с п е к т р а  р о л е й  к а ж д о й  л и ч н о с т и  в т р у д о в о й  о р га н и з а ц и и . П р и н ц и п  е д и н о н а ч а л и я  в 
к а д р о в о й  п о л и т и к е  (р а с п р е д е л е н и е  в л а с т и  с р е д и  р у к о в о д и т е л е й , к о г д а  п о д ч и н е н н ы й  о т ­
ч и т ы в а е т с я  п е р е д  н е п о с р е д с т в е н н ы м  н а ч а л ь н и к о м ), п р и в о д и т  к к о н ц е н т р а ц и и  в а ж н е й ш и х  
ф у н к ц и й  п о  у п р а в л е н и ю  к а д р а м и  в р у к а х  л и н е й н ы х  р у к о в о д и т е л е й , в то м  ч и с л е  в о п р о с о в  
с в я з а н н ы х  с  о п л а т о й  т р у д а , п л а н и р о в а н и е м  к а р ь е р ы , в о з м о ж н о с т я м и  п р о д в и ж е н и я  и п р о ­
ч ее . П р и  н и з к о й  ф о р м а л и з а ц и и  к р и т е р и е в  о ц е н к и  р а б о т ы  (п о  д а н н ы м  н е з а в и с и м ы х  и с с л е ­
д о в а т е л ь с к и х  ц е н т р о в  в Р о сс и и  о н а  с о с т а в л я е т  о к о л о  4 0 % , в т о  в р е м я  к а к  в с р е д н е е  з н а ч е ­
н и е  п о  с т р а н а м  Е в р о п е й с к о г о  С о ю з а  с о с т а в л я е т  7 5 % 4) э т о  с т а в и т  р а б о т н и к о в  в д о с т а т о ч н о  
ж е с т к и е  у с л о в и я  л и ч н о й  з а в и с и м о с т и . «В у с л о в и я х  д е ф и ц и т а  с р е д с т в  н а  о п л а т у  т р у д а  
в а ж н е й ш и м  в о п р о с о м  я в л я е т с я  р а с п р е д е л е н и е  д а н н ы х  ср е д с т в , п о з в о л я ю щ е е , в о -п е р в ы х , 
п р и в л е ч ь  и у д е р ж а т ь  н а и б о л е е  ц е н н ы х  р а б о т н и к о в  и, в о -в т о р ы х , о с у щ е с т в л я т ь  м е р ы  п о 
с т и м у л и р о в а н и ю  о с т а л ь н о г о  п е р с о н а л а . И м е н н о  п о э т о м у  -  д л я  у т в е р ж д е н и я  с а м о й  в о з ­
м о ж н о с т и  в о з д е й с т в о в а т ь  н а  п о д ч и н е н н ы х  -  л и н е й н ы е  р у к о в о д и т е л и  п ы т а ю т с я  о б е с п е ч и т ь  
с е б е  м о н о п о л ь н ы е  п р а в а  п о  в сей  « л и н е й к е »  к а д р о в о й  р а б о т ы » .5 Д а н н ы е  р о с с и й с к и х  и с с л е ­
д о в а н и й  п о к а з ы в а ю т , ч то  с т е п е н ь  в л и я н и я  и е р а р х и ч е с к о й  с и с т е м ы  п о д ч и н е н и я  в о  в з а и ­
м о о т н о ш е н и я х  в н у т р и  к о л л е к т и в о в  з а ч а с т у ю  в ы х о д и т  за  п р е д е л ы  д о с т а т о ч н о с т и . Н а п р и ­
м ер , п о  д а н н ы м  и с с л е д о в а н и я  Д о д л о в о й  М .Ч . и з 7 8 ,6 %  р е с п о н д е н т о в  и з  ч и с л а  р а б о т н и к о в  
р е г и о н а л ь н ы х  о р га н о в  в л а сти , п о л у ч а в ш и х  п р о с ь б ы  о д о п о л н и т е л ь н о й  р а б о т е , 9 5 ,6 %  с о ­
г л а ш а л и с ь  п о ч т и  в с е г д а  и л и  д о с т а т о ч н о  ч а с т 6.
Д а н н ы е  н а ш е г о  и с с л е д о в а н и я  т а к ж е  у к а з ы в а ю т  н а  н е р а в н о м е р н о с т ь  р а с п р е д е л е ­
н и я  ф у н к ц и о н а л ь н о й  н а г р у з к и  в н у т р и  п о д р а з д е л е н и й  у ч р е ж д е н и й  с о ц и а л ь н о й  с ф е р ы .
А н а л и з и р у я  п о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  в п е р в у ю  о ч е р е д ь  н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь  о п р е ­
д е л е н н ы е  т е н д е н ц и и . 4 8 .6 6  %  с о т р у д н и к о в  у т в е р ж д а ю т , ч т о  р а с п р е д е л е н и е  ф у н к ц и о -
4 Гурков И.Б., Зеленова О.И., Гольдберг А.С., Саидов З.Б., Система управления персоналом на 
российских фирмах в зеркале международного сравнения// Мир России, 2009, № 3 -  С.146
5 Гурков И.Б., Зеленова О.И., Гольдберг А.С., Саидов З.Б., Система управления персоналом на 
российских фирмах в зеркале международного сравнения// Мир России, 2009, № 3 -  С.143
6 Додлова М.Ч. Институциональное регулирование контрактных отношений в системе государ­
ственной бюрократии. Автореферат дисс... кандидата экономических наук. М.: 2008. -  С. 23.
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н а л ь н ы х  о б я з а н н о с т е й  н е  и з м е н и л о с ь , в т о  в р е м я  к а к  в в о п р о с е  о т н о с и т е л ь н о  и з м е н е н и я  
о б ъ е м а  р а б о т ы  7 6 .5 7 %  (о т м е т и в ш и е  в а р и а н т ы  о т в е т а  1 и 2 ) г о в о р я т  о б  о б щ е м  у в е л и ч е н и и  
о б ъ е м а  р а б о т ы . Э т о  м о ж е т  я в л я т ь с я  с в и д е т е л ь с т в о м  т о г о , ч т о  у ч р е ж д е н и я  с о ц и а л ь н о й  
с ф е р ы  н а  м о м е н т  п р о в е д е н и я  и с с л е д о в а н и я  с т а л и  р а б о т а т ь  б о л е е  и н т е н с и в н о .
О б р а щ а е т  н а  с е б я  в н и м а н и е  т о т  ф а к т , ч т о  6 4 ,7 %  с о т р у д н и к о в  с ч и т а ю т , ч т о  ф у н к ­
ц и о н а л ь н а я  н а г р у з к а  р а с п р е д е л е н а  н е  р а в н о м е р н о  м е ж д у  с о т р у д н и к а м и  п о д р а з д е л е н и я . 
П р и  э т о м  п р и м е р н о  п о л о в и н а  о п р о ш е н н ы х  с ч и т а е т , ч т о  и м е н н о  о н и  з а г р у ж е н ы  б о л ь ш е  
д р у г и х  (4 8 .6 %  в ы б р а в ш и е  в а р и а н т ы  о т в е т а  1 и  2 ). Т а к о е  п о л о ж е н и е  д е л  с о з д а е т  б л а г о ­
п р и я т н у ю  п о ч в у  д л я  в о з н и к н о в е н и я  к о н ф л и к т о в  н а  о с н о в е  в ы п о л н е н и я  с л у ж е б н ы х  з а ­
д а ч . С о п о с т а в л я я  э т и  д а н н ы е  с  п о л у ч е н н ы м и  о т в е т а м и  н а  в о п р о с ы  п о  к о н ф л и к т а м  в н у т р и  
к о л л е к т и в о в , м о ж н о  с к а з а т ь , ч т о  и м е е т  м е с т о  н е  т о л ь к о  н а п р я ж е н и е  в н у т р и  о т д е л ь н ы х  
п о д р а з д е л е н и й , н о  и м е ж д у  п о д р а з д е л е н и я м и . Т а к  к а к  б о л е е  п о л о в и н ы  о п р о ш е н н ы х  с ч и ­
т а ю т , ч т о  н е к о т о р ы е  п о д р а з д е л е н и я  р а б о т а ю т  в о с л а б л е н н о м  р е ж и м е .
В ы х о д о м  и з  э т о й  с и т у а ц и и  м о ж е т  с л у ж и т ь  р о т и р о в а н и е  ч а с т и  с о т р у д н и к о в  и з 
п о д р а з д е л е н и й , к о т о р ы е  р а б о т а ю т  в о с л а б л е н н о м  р е ж и м е  в те , к о т о р ы е  п е р е г р у ж е н ы  
ф у н к ц и о н а л ь н о . В з а и м о з а м е н я е м о с т ь  и р о т а ц и я  -  в р е м е н н о е  в ы б ы в а н и е  о т д е л ь н ы х  (с о ­
т р у д н и к о в )  р а б о т н и к о в  н е  д о л ж н о  п р е р ы в а т ь  ф у н к ц и о н а л ь н ы й  п р о ц е с с . Д л я  э т о г о  к а ж ­
д ы й  ч л е н  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  г р у п п ы  д о л ж е н  у м е т ь  в ы п о л н я т ь  ф у н к ц и и  д р у г о г о  с о т р у д ­
н и к а  (р а б о т н и к а )  с в о е г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  у р о в н я .
А н а л и з  б л о к а  в о п р о с о в , н а ц е л е н н о г о  н а  в ы я в л е н и е  у р о в н я  к о н ф л и к т н о с т и  в п о д ­
р а з д е л е н и я х  п о з в о л я е т  п р и й т и  к  в ы в о д а м , ч т о  в ц е л о м  с и т у а ц и я  с т а б и л ь н а . 6 0 .5 %  о п р о ­
ш е н н ы х  с о т р у д н и к о в  о т м е т и л и , ч т о  о н и  н е  п о м н я т  с л у ч а е в  к о н ф л и к т о в  н е  о т н о с я щ и х с я  к 
с л у ж е б н о й  д е я т е л ь н о с т и . О д н а к о  п о ч т и  12 %  о т м е т и л и , ч т о  к о н ф л и к т ы  в п о д р а з д е л е н и я х  
с л у ч а ю т с я  д о с т а т о ч н о  ч а с т о .
Ф у н к ц и о н а л ь н ы е  к о н ф л и к т ы , а и м е н н о  н а  и х  в ы я в л е н и е  б ы л  н а п р а в л е н  в о п р о с  
№ 8 , и м е ю т  т е н д е н ц и ю  п е р е х о д и т ь  в м е ж л и ч н о с т н ы е . Е с л и  и с х о д и т ь  и з  э т о г о , т о  в 7%  
с л у ч а е в  (в а р и а н т  о т в е т а  « к о н ф л и к т ы  с л у ч а ю т с я  о ч е н ь  ч а с т о » )  к о н ф л и к т ы  д о с т и г а ю т  т о г о  
у р о в н я , п р и  к о т о р о м  о н и  п р а к т и ч е с к и  н е  м о г у т  б ы т ь  р а з р е ш е н ы  о б ы ч н ы м и  с р е д с т в а м и  
у п р а в л е н и я . К а д р о в а я  п о л и т и к а  п р е д с т а в л я е т с я  в а ж н ы м  м о м е н т о м  в у п р а в л е н и и  к о л ­
л е к т и в а м и , п о с к о л ь к у  о п р е д е л я е т  г е н е р а л ь н у ю  л и н и ю  и п р и н ц и п и а л ь н ы е  у с т а н о в к и  в 
р а б о т е  с  п е р с о н а л о м , н а п р а в л е н н ы е  н а  э ф ф е к т и в н о е  ф у н к ц и о н и р о в а н и е  т р у д о в о г о  к о л ­
л е к т и в а  и у ч р е ж д е н и я  в ц е л о м . И  з д е с ь  м ы  в и д и м  т р у д н о с т и  в р е а л и з а ц и и  е щ е  о д н о г о  
п р и н ц и п а  д е к л а р и р у е м о й  к а д р о в о й  п о л и т и к и , а и м е н н о  п р и н ц и п а  г и б к о с т и  к а к  у м е н и я  
н а х о д и т ь  о б щ е е  м н е н и е , и з б е г а т ь  к о н ф л и к т о в , п р и н и м а т ь  р е ш е н и я  с о о б щ а .
С л е д у е т  у к а з а т ь , ч т о  к о н ф л и к т ы  н а  м е ж л и ч н о с т н о м  у р о в н е  и м е ю т  д в е  с т о р о н ы : 
н е г а т и в н у ю , к о т о р а я  о ч е в и д н а , и  п о з и т и в н у ю , к о т о р а я  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  п р о а н а л и з и р о ­
в а т ь  с и т у а ц и ю , р а з о б р а т ь с я  в п р о т и в о р е ч и я х , н а й т и  с п о с о б ы  р е ш е н и я  к о н ф л и к т а . С е г о ­
д н я  с п е ц и а л и с т ы  в о б л а с т и  у п р а в л е н и я  п е р с о н а л о м  с ч и т а ю т , ч т о  к о н ф л и к т  в ы с т у п а е т  
ф а к т о р о м  р а з в и т и я  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  г р у п п ы . Н а л и ч и е  к о н ф л и к т а  в п о д р а з д е л е н и и  я в ­
л я е т с я  б о л е е  ж е л а т е л ь н ы м , ч е м  н е  ж е л а т е л ь н ы м , п о с к о л ь к у  к о н ф л и к т  и у м е н и е  е г о  р а з ­
р е ш и т ь  я в л я е т с я  п о к а з а т е л е м  д и н а м и к и  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  гр у п п ы . А н а л и з  т а б л и ц  с о ­
п р я ж е н н о с т и  р а с п р е д е л е н и я  ф у н к ц и о н а л ь н о й  н а г р у з к и  и к о н ф л и к т о в  у к а з ы в а е т  н а  н а ­
л и ч и е  с т а т и с т и ч е с к и  з н а ч и м о й  з а в и с и м о с т и  м е ж д у  д а н н ы м и  п е р е м е н н ы м и : п о в ы ш е н ­
н ы е  ф у н к ц и о н а л ь н ы е  и п с и х о -э м о ц и о н а л ь н ы е  н а г р у з к и , с в я з а н н ы е  со  с п е ц и ф и к о й  р а б о ­
т ы , о к а з ы в а ю т  н е г а т и в н о е  в о з д е й с т в и е  н а  м о р а л ь н о -п с и х о л о г и ч е с к и й  к л и м а т  в к о л л е к ­
т и в е . Н о  к а д р о в а я  п о л и т и к а , р е а л и з у е м а я  в у ч р е ж д е н и и , д о л ж н а  с о з д а в а т ь  у с л о в и я  д л я  
с н и ж е н и я  н е г а т и в н о г о  в л и я н и я  и р е а б и л и т а ц и и  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  р и с к о в , с в я з а н н ы х  с 
п о в ы ш е н н ы м и  э м о ц и о н а л ь н ы м и  н а г р у з к а м и  (с и н д р о м  с г о р а н и я )  и  д и с б а л а н с о м  н а г р у з ­
к и  ф у н к ц и о н а л ь н о й . У с л о в и я  п е р е х о д а  к  н о в о й  м о д е л и  у п р а в л е н и я  с и с т е м о й  с о ц и а л ь н о ­
го  о б с л у ж и в а н и я  н е о б х о д и м о  р а з в и в а т ь  ф о р м а л и з о в а н н ы е  м е т о д ы  о ц е н к и  р а б о т ы  (н а ­
г р у з к и )  п е р с о н а л а , к о т о р ы е  м о г л и  б ы  о г р а н и ч и т ь  с у б ъ е к т и в н ы й  ф а к т о р  в л и я н и я  н а  р а с ­
п р е д е л е н и е  о б я з а н н о с т е й  в н у т р и  п о д р а з д е л е н и я . О т р е г у л и р о в а т ь  р е а л и з а ц и ю  п р и н ц и ­
п о в  э ф ф е к т и в н о г о  о т б о р а  к а д р о в  и к о р п о р а т и в н о с т и  в о з м о ж н о , д е л е г и р о в а в  ч а с т ь  п о л ­
н о м о ч и й  с в я з а н н ы х  н е п о с р е д с т в е н н о  с  о т б о р о м , р а с с т а н о в к о й , п о о щ р е н и е м  к а д р о в  к а д ­
р о в ы м  с л у ж б а м , п о с к о л ь к у  и м е н н о  « к а д р о в ы е  с л у ж б ы  и ф и н а н с ы  я в л я ю т с я  с а м ы м  ж е с т ­
к и м  и э ф ф е к т и в н ы м  и н с т р у м е н т о м , к о г д а  н е о б х о д и м о  о с у щ е с т в л я т ь  ц е н т р а л и з о в а н н ы е
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п р е о б р а з о в а н и я , б ы с т р ы е  п о  в р е м е н и  и с к о о р д и н и р о в а н н ы е  в р а м к а х  б о л ь ш о й  н е о д н о ­
р о д н о  о р г а н и з о в а н н о й  и п о л и ф у н к ц и о н а л ь н о й  с т р у к т у р ы » ?.
В  н е о б х о д и м о с т и  э т и х  р е ш е н и й  у б е ж д а е т  и а н а л и з  г р у п п ы  в о п р о с о в  п о  п р о б л е м а ­
т и к е  о т н о ш е н и й  « р у к о в о д и т е л ь  -  п о д ч и н е н н ы й » .
О т в е т ы  р е с п о н д е н т о в  п о  д а н н ы м  в о п р о с а м  р а с п р е д е л и л и с ь  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :
Т а б л и ц а  6
Бывали ли случаи несправедливого отношения 
к Вашему подразделению со стороны начальства?
Ч а с т о т а П р о ц е н т
В а л и д н ы й
п р о ц е н т
К у м у л я т и в ­
н ы й  п р о ц е н т
В а л и д н ы е да 76 2 6 ,6 2 6 ,6 2 6 ,6
н е т 2 10 73,4 73,4 10 0 ,0
И т о го 2 8 6 10 0 ,0 10 0 ,0
Т а б л и ц а  7
Бывали ли случаи несправедливого отношения 
к Вам со стороны руководителя подразделения?
Ч а с т о т а П р о ц е н т
В а л и д н ы й
п р о ц е н т
К у м у л я т и в ­
н ы й  п р о ц е н т
В а л и д н ы е д а 51 17,8 17,8 17,8
н е т 235 8 2 ,2 8 2 ,2 10 0 ,0
И т о го 2 8 6 10 0 ,0 10 0 ,0
П о к а з а т е л и  д а н н о й  г р у п п ы  в о п р о с о в  г о в о р я т  о т о м , ч т о  о т н о ш е н и я  « р у к о в о д и ­
т е л ь -п о д ч и н е н н ы й »  д л я  б о л ь ш и н с т в а  с о т р у д н и к о в  -  8 2 ,2 %  я в л я ю т с я  п р и е м л е м ы м и . О д ­
н а к о  17 .8 %  р е с п о н д е н т о в  о т к р ы т о  г о в о р я т  о н е с п р а в е д л и в о м  о т н о ш е н и и  к  н и м  со  с т о р о ­
н ы  н а ч а л ь н и к а  п о д р а з д е л е н и я . В  д а н н о м  с л у ч а е , е с л и  н е  п р и н и м а т ь  с п е ц и а л ь н ы х  м е р , т о  
в о з м о ж н а  э с к а л а ц и я  н а п р я ж е н н о с т и , ч т о  п р и в е д е т  к  с н и ж е н и ю  э ф ф е к т и в н о с т и  т р у д а . 
Б о л е е  т о го , е с л и  п р и н и м а т ь  в о  в н и м а н и е , ч т о  с р е д и  р е с п о н д е н т о в , к о т о р ы е  о т к р ы т о  г о в о ­
р я т  о п л о х и х  о т н о ш е н и я х  с н а ч а л ь с т в о м , м о г у т  о к а з а т ь с я  с о т р у д н и к и , к о т о р ы е  я в л я ю т с я  
н е ф о р м а л ь н ы м и  л и д е р а м и , к  м н е н и ю  к о т о р ы х  п р и с л у ш и в а ю т с я  в к о л л е к т и в е  п о д р а з д е ­
л е н и я , в о з м о ж н о  п р о т и в о с т о я н и е  м е ж д у  к о л л е к т и в о м  п о д р а з д е л е н и я  и его  н а ч а л ь н и к о м . 
П р и  т а к о м  п о л о ж е н и и  д е л  т а к ж е  н е о б х о д и м о  о б р а щ а т ь  о с о б о е  в н и м а н и е  н а  к р и т е р и и  
о ц е н к и  к а ч е с т в а  в ы п о л н е н и я  т е м  и л и  и н ы м  с о т р у д н и к о м  с в о и х  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  о б я ­
з а н н о с т е й . П р и  о ц е н к е  р а б о т ы  с о т р у д н и к а  с л е д у е т  с т а р а т ь с я  и с к л ю ч и т ь  п о м е х и , т .е . с у б ъ ­
е к т и в н ы е  с в о й с т в а  х а р а к т е р а  и л и  м а н е р ы  п о в е д е н и я , к о т о р ы е  п р е д с т а в л я ю т с я  н е  с и м п а ­
т и ч н ы м и . С л е д у е т  о п р е д е л и т ь , ф о р м а л ь н ы е  п а р а м е т р ы  о ц е н к и  к а ч е с т в а  р а б о т ы , и с т р о го  
и х  п р и д е р ж и в а т ь с я  в о  и з б е ж а н и е  п е р е р а с т а н и я  к о н ф л и к т о в  в м е ж л и ч н о с т н ы е . С п р а в е д ­
л и в а я  о ц е н к а  в о з м о ж н а  л и ш ь  в т о м  с л у ч а е , е сл и  т о ч н о  о п р е д е л е н а  ц е л ь  д е я т е л ь н о с т и  
п о д р а з д е л е н и я  и у ч р е ж д е н и я  в ц е л о м . О р и е н т и р о в о ч н ы м  п у н к т о м  д л я  в ы н е с е н и я  о ц е н ­
к и  р а б о т н и к у  я в л я ю т с я  с л у ж е б н ы е  т р е б о в а н и я . И  т о л ь к о  ч е т к о е  о п р е д е л е н и е  э т и х  т р е б о ­
в а н и й  д а е т  п р а в о  п о з и т и в н о  и л и  н е г а т и в н о  о ц е н и в а т ь  т о  и л и  и н о е  п о в е д е н и е  и л и  о п р е ­
д е л е н н у ю  с п о с о б н о с т ь .
З а к л ю ч и т е л ь н ы й  б л о к  в о п р о с о в  б ы л  п р е д с т а в л е н  п р о е к т и в н ы м и  в о п р о с а м и , к а ­
с а ю щ и м и с я  о ц е н к и  р е с п о н д е н т а м и  п е р с п е к т и в  р а б о т ы  в у ч р е ж д е н и я х  с о ц и а л ь н о й  с ф е ­
р ы . А н а л и з и р у я  д а н н у ю  г р у п п у  в о п р о с о в , н е о б х о д и м о  с р а з у  о т м е т и т ь  т о  о б с т о я т е л ь с т в о , 
ч т о  в с е г о  2 8 .3 %  (в ы б р а в ш и е  в 17  в о п р о с е  в а р и а н т )  -  ч у т ь  м е н е е  т р е т и  о п р о ш е н н ы х  о с т а ­
7 Рубцов В.Н. Специфика кадровых процессов в органах городского самоуправления современ­
ной России: Диссертация ... канд. социол. наук. 23.00.02. -  Саратов, 2005. -  С. 87.
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л и с ь  б ы  р а б о т а т ь  в у ч р е ж д е н и я х  с о ц и а л ь н о й  с ф е р ы  в т о м  с л у ч а е , е с л и  б ы  и м  п р е д о с т а в и ­
л и  в о з м о ж н о с т ь  п е р е й т и  н а  д р у г у ю  р а б о т у  (т а б л и ц а  8 ). В  с в о ю  о ч е р е д ь  т е , к т о , п р а к т и ч е ­
с к и  н е  з а д у м ы в а я с ь , у в о л и л и с ь  б ы  и з  у ч р е ж д е н и й  с о ц и а л ь н о й  с ф е р ы , с о с т а в л я ю т  15 % . 
П о д а в л я ю щ е е  б о л ь ш и н с т в о  и з  т е х , к т о  г о т о в  п е р е й т и  н а  д р у г у ю  р а б о т у  о б о с н о в ы в а ю т  э т о  
н и з к и м  у р о в н е м  о п л а т ы  т р у д а  (8 5 ,7 % ) и  л и ш ь  н е б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  с о т р у д н и к о в  н а з ы ­
в а л и  и н ы е  ф а к т о р ы  ж е л а н и я  п е р е й т и  н а  д р у г у ю  р а б о т у , с р е д и  к о т о р ы х  м о р а л ь н о ­
п с и х о л о г и ч е с к и й  к л и м а т  в  к о л л е к т и в е  и  т я ж е л ы е  у с л о в и я  т р у д а .
Т а б л и ц а  8
Если бы представилась возможность, 
Вы бы перешли на другую работу?
Ч а с т о т а П р о ц е н т
В а л и д н ы й
п р о ц е н т
К у м у л я т и в ­
н ы й  п р о ц е н т
н а в е р н я к а 43 15,0 15,0 15,0
с к о р е е  в с е г о 71 2 4 ,8 24 ,8 39 ,9
В а л и д н ы е  н а в е р н о е , н е т 91 31,8 31,8 71,7
н е т 8 1 2 8 ,3 2 8 ,3 10 0 ,0
И т о г о 2 8 6 10 0 ,0 10 0 ,0
Таб л и ц а  сопряж енности: возм ож ность перейти на д ругую  р а б о ту / 
уд о вл е тв о ре н н о с ть  служебны м полож ением
60-
£ 40-
iга
Т
20“
о-
наверняка скорее всего наверное, нет нет
возм ож ность п е р е й ти  на  д р угую  р а б о ту
Д и а г р а м м а  11
Е с л и  м ы  п о с м о т р и м  н а  д а н н ы е  с о п р я ж е н н о с т и  у д о в л е т в о р е н н о с т и  у с л о в и я м и  
т р у д а  и о ц е н к и  п е р с п е к т и в  у х о д а  с р а б о т ы  (с т а т и с т и ч е с к и  з н а ч и м ы х  з а в и с и м о с т е й  с д р у ­
г и м и  п о к а з а т е л я м и  в ы я в л е н о  н е  б ы л о ), т о  у в и д и м , ч т о  с р е д и  т е х , к т о  р а с с м а т р и в а е т  д р у ­
ги е  в а р и а н т ы  т р у д о у с т р о й с т в а , н е д о в о л ь н ы е  с в о и м  с л у ж е б н ы м  п о л о ж е н и е м  с о с т а в л я ю т  
я д р о  г р у п п ы . К  « б а л а н с и р у ю щ и м »  м о ж н о  о т н е с т и  с о т р у д н и к о в , к о т о р ы е  у в е р е н ы , ч то
насколько довольны 
служебным 
положением сейчас
I  вполне доволен
□  могу достичь большего 
не доволен, но нет
□  возможности что-либо 
изменить
не доволен,
■ рассматриваю 
^альтернативы 
трудоустройства
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с п о с о б н ы  д о с т и ч ь  б о л ь ш е г о . Н а  э т у  к а т е г о р и ю  с о т р у д н и к о в  б у д е т  о к а з ы в а т ь  в л и я н и е  
г р у п п а  т е х , к т о  н е  с о б и р а е т с я  м и р и т ь с я  со  с в о и м  с л у ж е б н ы м  п о л о ж е н и е м  и и щ е т  р а б о т у , 
у ч и т ы в а я  п р о ц е н т н о е  с о о т н о ш е н и е  у к а з а н н ы х  г р у п п  р е с п о н д е н т о в , м о ж н о  с к а з а т ь , ч т о  
т а к о е  в л и я н и е  б у д е т  д о с т а т о ч н о  с и л ь н ы м . И н т е р е с н о  т а к ж е  о т м е т и т ь , ч т о  с о т р у д н и к и , 
п о д д е р ж и в а ю щ и е  в з а и м о о т н о ш е н и я  с  к о л л е г а м и  в о  в н е р а б о ч е е  в р е м я , в ц е л о м  б о л е е  п о ­
з и т и в н о  о ц е н и в а л и  у с л о в и я  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и  (н а г р у з к у , в з а и м о о т н о ш е н и я  в к о л ­
л е к т и в е , п е р с п е к т и в ы  к а р ь е р н о г о  р о с т а )  п о  с р а в н е н и ю  с  т е м и , к т о  о г р а н и ч и в а е т с я  о б щ е ­
н и е м  в р а б о ч е е  в р е м я , и  д е м о н с т р и р у ю т  н а ц е л е н н о с т ь  н а  д о л г о в р е м е н н у ю  з а н я т о с т ь  в 
д а н н ы х  с т р у к т у р а х .
Э к с п е р т н ы й  о п р о с  п о д т в е р д и л  о б щ и е  т е н д е н ц и и , в ы я в л е н н ы е  в н а ш е м  и с с л е д о ­
в а н и и . Б о л ь ш и н с т в о  о п р о ш е н н ы х  э к с п е р т о в , в к а ч е с т в е  к о т о р ы х  в ы с т у п и л и  р у к о в о д и т е ­
л и  с т р у к т у р н ы х  п о д р а з д е л е н и й  и р у к о в о д и т е л и  у ч р е ж д е н и й  с о ц и а л ь н о й  с ф е р ы  р е г и о н а , 
в х о д е  и н т е р в ь ю  о т м е т и л и , ч т о  в ц е л о м  с и с т е м а  с о ц и а л ь н ы х  с л у ж б  р е г и о н а  с п о с о б н а  э ф ­
ф е к т и в н о  о к а з ы в а т ь  у с л у г и  р а з л и ч н ы м  к а т е г о р и я м  н а с е л е н и я . В  к а ч е с т в е  к л ю ч е в ы х  п р о ­
б л е м  о т р а с л и  э к с п е р т ы  н а з в а л и  н е д о с т а т о ч н ы й  у р о в е н ь  ф и н а н с и р о в а н и я , р о с т  ц е н  н а  
у с л у г и  и н и з к и й  у р о в е н ь  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к о м п е т е н ц и и  р а б о т н и к о в . О б ъ е к т и в н ы е  
п р и ч и н ы  н е д о с т а т о ч н о г о  ф и н а н с и р о в а н и я  у ч р е ж д е н и й  с о ц и а л ь н о й  с ф е р ы  о б о с т р я ю т  
п р о б л е м ы  т р у д о в о й  м о т и в а ц и и  п е р с о н а л а .
Г л а в н ы м и  м о т и в а т о р а м и  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и  я в л я ю т с я  м а т е р и а л ь н ы е  б л а га . 
З н а ч и м о с т ь  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  м о т и в а т о р о в  д о с т и ж е н и я , т а к и х  к а к  с а м о р а з в и т и е , в о з ­
м о ж н о с т и  д л я  о б у ч е н и я , к а р ь е р н ы й  р о с т , с и л ь н а  в г р у п п а х  с о т р у д н и к о в , н а ч и н а ю щ и х  
т р у д о в о й  п у т ь  -  со  с т а ж е м  р а б о т ы  д о  5 л е т . Т о л ь к о  ч е т ы р е  э к с п е р т а  у к а з а л и  н а  н а л и ч и е  в 
о р г а н и з а ц и и  с и с т е м ы  а д а п т а ц и и  с о т р у д н и к о в  (п о к а з а т е л ь н о , ч т о  т р о е  и з  н и х  р а б о т а ю т  в 
с и с т е м е  м е н е е  п о л у г о д а ) , п р и ч е м  о н а  р а с с ч и т а н а  гл а в н ы м  о б р а з о м  н а  п е р в и ч н у ю  а д а п т а ­
ц и ю , т .е . о б у ч е н и е  в н о в ь  п о с т у п а ю щ и х  н а  р а б о т у . В т о р и ч н а я  а д а п т а ц и я  с о т р у д н и к о в  к 
и з м е н я ю щ и м с я  у с л о в и я м  р а б о т ы  к а к  с и с т е м а  м е р  к а д р о в о й  п о л и т и к и  о т с у т с т в у е т . О ч е ­
в и д н о , ч т о  в ц е л я х  о б е с п е ч е н и я  к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и  у ч р е ж д е н и й  с о ц и а л ь н о й  с ф е р ы  
н а  р ы н к е  т р у д а  и с о х р а н е н и я  к а д р о в о г о  п о т е н ц и а л а  н е о б х о д и м о  а к т и в и з и р о в а т ь  и с п о л ь ­
з о в а н и е  в н е ш н и х  м о т и в а т о р о в  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и , с т и м у л и р у ю щ и х  с о т р у д н и к о в  к 
п р о д о л ж и т е л ь н о й  з а н я т о с т и . С  т о ч к и  з р е н и я  э к с п е р т о в  в к а ч е с т в е  т а к и х  с т и м у л о в  ц е л е ­
с о о б р а з н о  р а с с м а т р и в а т ь  д о п о л н и т е л ь н о е  п е н с и о н н о е  о б е с п е ч е н и е  п о  в ы с л у г е  л е т  и  д р у ­
ги е  в и д ы  с о ц и а л ь н ы х  п р е ф е р е н ц и й  с о т р у д н и к а м , в т о м  ч и с л е  и  о к а з а н и е  г а р а н т и й н ы х  
у с л у г  п р и  п о л у ч е н и и  п о т р е б и т е л ь с к и х  к р е д и т о в , с о д е й с т в и е  в п р и о б р е т е н и и  ж и л ь я , ч т о  
я в л я е т с я  а к т у а л ь н о й  п р о б л е м о й  д л я  м о л о д ы х  с п е ц и а л и с т о в  (э т о  п о д т в е р ж д а е т с я  р е з у л ь ­
т а т а м и  о б щ е г о  о п р о с а  с о т р у д н и к о в ).
Н а  н а с т о я щ и й  м о м е н т  т е к у ч е с т ь  к а д р о в  н е  я в л я е т с я  о с т р о й  п р о б л е м о й  у ч р е ж д е ­
н и й  с о ц и а л ь н о й  с ф е р ы , н о  э т о  н е  и х  « з а с л у г а » , а с к о р е е  с л е д с т в и е  о г р а н и ч е н н о с т и  р ы н к а  
т р у д а  р е г и о н а . В н у т р е н н и е  в о з м о ж н о с т и  у ч р е ж д е н и й  д л я  п о в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  
и с п о л ь з о в а н и я  и м е ю щ е г о с я  у  н и х  к а д р о в о г о  п о т е н ц и а л а  р е а л и з у ю т с я  н е  в п о л н о й  м е р е . 
П р о б л е м ы  в о п л о щ е н и я  д е к л а р и р у е м ы х  п р и н ц и п о в  к а д р о в о й  п о л и т и к и  в п р а к т и к у  
у п р а в л е н и я  п е р с о н а л о м  п р о я в и л и с ь  и в э к с п е р т н ы х  и н т е р в ь ю . Н и з к а я  ф о р м а л и з а ц и я  
о ц е н к и  д е я т е л ь н о с т и  с о т р у д н и к о в , о т с у т с т в и е  ч е т к и х  к р и т е р и е в  у ч е т а  т р у д о в о г о  в к л а д а , 
н е р а з р а б о т а н н а я  с и с т е м а  м о т и в а ц и и , с у б ъ е к т и в н а я  с и с т е м а  р а с п р е д е л е н и я  ф у н к ц и о ­
н а л ь н ы х  о б я з а н н о с т е й , о т с у т с т в и е  ч е т к и х  к р и т е р и е в  о т б о р а  п е р с о н а л а , н е д о с т а т о ч н а я  
и н ф о р м и р о в а н н о с т ь  с о т р у д н и к о в  о ц е л я х  и з а д а ч а х  д е я т е л ь н о с т и  о р г а н и з а ц и й  -  в с е  э т о  
у с у г у б л я е т  п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  р и с к и  и  н е  с п о с о б с т в у е т  п р и в л е ч е н и ю  к в а л и ф и ц и р о в а н ­
н ы х  к а д р о в  в о т р а с л ь .
С т р а т е г и ч е с к и е  ц е л и  р е ф о р м и р о в а н и я  с о ц и а л ь н о й  с ф е р ы  с о д е р ж а н и е  р е ф о р м  
т а к ж е  н е  я в л я ю т с я  д о с т а т о ч н о  я с н ы м и  д л я  с о т р у д н и к о в  у ч р е ж д е н и й : в о т в е т а х  р е с п о н ­
д е н т о в  ц е л и , о т р а ж а ю щ и е  о р и е н т и р ы  п р о ф е с с и о н а л и з а ц и и  с о ц и а л ь н о й  с ф е р ы , т е н д е н ­
ц и и  м е н е д ж е р и з а ц и и  о т р а с л и  п р а к т и ч е с к и  о т с у т с т в у ю т . С р е д и  н а з в а н ы х  ц е л е й  д о м и н и ­
р у ю т  о б щ е к у л ь т у р н ы е  о р и е н т и р ы , т а к и е  к а к  « в о з в р а щ е н и е  к  д у х о в н ы м  к о р н я м  и т р а д и ­
ц и я м » , « с о з д а н и е  б л а г о п р и я т н о г о  с о ц и а л ь н о г о  к л и м а т а  в р е г и о н е » , « п о д д е р ж к а  э м о ­
ц и о н а л ь н о г о  з д о р о в ь я  гр а ж д а н »  и д р ., а  т а к ж е  и н с т р у м е н т а л ь н ы е  ц е л и , с в я з а н н ы е  н е п о ­
с р е д с т в е н н о  с  р е а л и з а ц и е й  у з к и х  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  з а д а ч  о т д е л ь н ы х  п о д р а з д е л е н и й  -  
« о к а з а н и е  с о ц и а л ь н ы х  у с л у г  с  и с п о л ь з о в а н и е м  у н и в е р с а л ь н ы х  э л е к т р о н н ы х  к а р т » , « р а -
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б о т а  п о  п р и н ц и п у  о д н о г о  о к н а » , « р е ш е н и е  п р о б л е м  о д и н о ч е с т в а  п о ж и л ы х  г р а ж д а н » . О т ­
с у т с т в и е  е д и н о й  к о н ц е п ц и и  р а з в и т и я  с о ц и а л ь н о й  с ф е р ы  с к а з ы в а е т с я  н а  о б щ е й  р а с с о г л а ­
с о в а н н о с т и  п р е д с т а в л е н и й  р а б о т н и к о в  о т р а с л и  о ц е л я х  и н а п р а в л е н и я х  п р о ф е с с и о н а л ь ­
н о й  д е я т е л ь н о с т и .
И н т е р ь ю и р о в а н и е  п о к а з а л о , ч т о  п р и м е н е н и е  п р и н ц и п о в  г о с у д а р с т в е н н о й  к а д р о ­
в о й  п о л и т и к и  в о т н о ш е н и и  г о с с л у ж а щ и х  п р и м е н и т е л ь н о  к  р а б о т н и к а м , н е  и м е ю щ и м  
у к а з а н н о г о  с т а т у са , н е  н а ш л о  п о д т в е р ж д е н и я  в р е з у л ь т а т а х  и с с л е д о в а н и я . Б о л е е  т о го , о г ­
р а н и ч е н н ы й  х а р а к т е р  ф и н а н с и р о в а н и я  н е  в с е г д а  п о з в о л я е т  в п о л н о й  м е р е  р е а л и з о в ы ­
в а т ь  э т и  п р и н ц и п ы  и в о т н о ш е н и и  г о с с л у ж а щ и х . Т а к , н а п р и м е р , д л я  п о л у ч е н и я  в ы п л а т  в 
п о л н о м  о б ъ е м е  г о с с л у ж а щ и е  д о л ж н ы  п р о х о д и т ь  е ж е г о д н о е  п о в ы ш е н и е  к в а л и ф и к а ц и и , а 
в ы д е л я е м ы е  н а  д а н н ы е  ц е л и  б ю д ж е т н ы е  с р е д с т в а  п о з в о л я ю т  о х в а т и т ь  п р о г р а м м а м и  д а ­
л е к о  н е  в с е х  с о т р у д н и к о в , ч а с т ь  с л у ж а щ и х  в ы н у ж д е н ы  л и б о  п р о х о д и т ь  о б у ч е н и е  з а  с в о й  
с ч е т , л и б о  т е р я т ь  ч а с т ь  з а р а б о т к а  п о  и т о г а м  а т т е с т а ц и и  з а  го д . О  п о в ы ш е н и и  к в а л и ф и к а ­
ц и и  р я д о в ы х  с о т р у д н и к о в  р е ч ь  в о о б щ е  н е  и д е т , т .к . д е н е г  н а  э т и  м е р о п р и я т и я  н е  в ы д е ­
л я ю т , с р е д с т в , п о л у ч е н н ы х  з а  о к а з а н и е  п л а т н ы х  у с л у г , у  о р г а н и з а ц и й  н е  х в а т а е т . С а м и  
с о т р у д н и к и  н е  в с е г д а  м о г у т  в ы д е л и т ь  и з с о б с т в е н н ы х  с б е р е ж е н и й  д е н ь г и  н а  п о в ы ш е н и е  
к в а л и ф и к а ц и и , и м н о г и е  и з  о п р о ш е н н ы х  н е  в и д я т  с м ы с л а  в д о п о л н и т е л ь н о м  о б у ч е н и и , 
т .к . н е  с у щ е с т в у е т  п р я м о й  з а в и с и м о с т и  м е ж д у  п о в ы ш е н и е м  к в а л и ф и к а ц и и  и у р о в н е м  з а ­
р а б о т н о й  п л а т ы . П р и н ц и п  п р и о р и т е т а  к о н к у р с а  п р и  п р и е м е  н а  с л у ж б у  н е  р а б о т а е т  в у с ­
л о в и я х  н и з к о г о  п р е с т и ж а  п р о ф е с с и и  с о ц и а л ь н о г о  р а б о т н и к а  и  н и з к о г о  у р о в н я  о п л а т ы  
т р у д а : д о м и н и р у е т  ф о р м а л ь н ы й  о т б о р  н а  о с н о в е  н е о б х о д и м о г о  у р о в н я  о б р а з о в а н и я  и с 
у ч е т о м  в к л ю ч е н н о с т и  в с о ц и а л ь н ы е  с е т и . Т а к и м  о б р а з о м , п р и н ц и п ы  ф о р м и р о в а н и я  к а д ­
р о в о г о  с о с т а в а  (п р о ф е с с и о н а л и з м  и к о м п е т е н т н о с т ь , п р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б у ч е н и е  и  п о д ­
г о т о в к а  к а д р о в , о б я з а т е л ь н о с т ь  ф о р м и р о в а н и я  к а д р о в о г о  р е з е р в а  и р а б о т ы  с  н и м ) р е а л и ­
з у ю т с я  н е  в п о л н о й  м е р е .
В  з а к л ю ч е н и е  р а з д е л а  с л е д у е т  о т м е т и т ь , ч т о , о с н о в ы в а я с ь  н а  п о л у ч е н н ы х  в р е ­
з у л ь т а т е  с о ц и о л о г и ч е с к о г о  о п р о с а  д а н н ы х , м о ж н о  у т в е р ж д а т ь , ч т о  в ы д в и н у т ы е  н а м и  г и ­
п о т е з ы  п о д т в е р д и л и с ь  ч а с т и ч н о .
Т а к , м о ж н о  у т в е р ж д а т ь , ч т о  ц е н н о с т и , л е ж а щ и е  в о с н о в е  р е г у л я ц и и  п р о ф е с с и о ­
н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и , а к т у а л и з и р у ю т с я  в с о з н а н и и  с о т р у д н и к о в  к а к  п о д  в л и я н и е м  т е ­
к у щ и х  у с л о в и й  т р у д а , о с о б е н н о с т е й  с о ц и а л ь н ы х  в з а и м о д е й с т в и й  в н у т р и  т р у д о в о г о  к о л ­
л е к т и в а , а т а к ж е  в з а в и с и м о с т и  о т  т а к и х  п р и з н а к о в  к а к  о б р а з о в а н и е , с о ц и а л ь н о  п р о ф е с ­
с и о н а л ь н ы й  с т а т у с , д о л ж н о с т н о й  с т а т у с . О д н а к о , г и п о т е з а  о т о м , ч т о  н р а в с т в е н н ы е  к о м ­
п о н е н т ы  ц е н н о с т н о й  с т р у к т у р ы  о б л а д а ю т  и н т е г р и р у ю щ и м и  х а р а к т е р и с т и к а м и  в т р у д о ­
в ы х  к о л л е к т и в а х  с о ц и а л ь н ы х  с л у ж б , н е  б ы л а  п о д т в е р ж д е н а , п о с к о л ь к у  п о н и м а н и е  н а ­
з н а ч е н и я  и  ц е л е й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и , а т а к ж е  ц е н н о с т е й , к о т о р ы е  с т о я т  за  
к о н к р е т н ы м и  з а д а ч а м и  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и , у  о п р о ш е н н ы х  с у щ е с т в е н н о  
р а з л и ч а ю т с я . Н е т  т а к ж е  о б щ е г о  п о н и м а н и я  т е н д е н ц и й  р а з в и т и я  с о ц и а л ь н о й  с л у ж б ы , 
ч т о  н е  с п о с о б с т в у е т  п о в ы ш е н и ю  у п р а в л я е м о с т и  к о л л е к т и в о в . О д н и м  и з р е ш а ю щ и х  ф а к ­
т о р о в  т р у д о в о й  м о т и в а ц и и  я в л я е т с я  в н е ш н е е  с т и м у л и р о в а н и е  с о т р у д н и к о в  с п о м о щ ь ю  
м а т е р и а л ь н о г о  в о з н а г р а ж д е н и я .
Д е й с т в и т е л ь н о , с о т р у д н и к и  р а с п о л а г а ю щ и е  с о ц и а л ь н ы м и  с е т е в ы м и  р е с у р с а м и  п о 
м е с т у  с л у ж б ы , п р о д е м о н с т р и р о в а л и  б о л е е  в ы с о к у ю  с т е п е н ь  у д о в л е т в о р е н н о с т и  т р у д о м  и 
о р и е н т а ц и ю  н а  д о л г о в р е м е н н у ю  з а н я т о с т ь  в с т р у к т у р а х  с о ц и а л ь н ы х  с л у ж б , в т о  в р е м я  
к а к  с о т р у д н и к и  н е  р а с п о л а г а ю щ и е  с е т е в ы м и  р е с у р с а м и , в ц е л о м  д е м о н с т р и р о в а л и  б о л е е  
н и з к и е  о ц е н к и  у с л о в и й  т р у д а .
В  о б щ е м , р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я  п о к а з а л и , д е к л а р и р у е м ы е  п р и н ц и п ы  к а д р о ­
в о й  п о л и т и к и  н е д о с т а т о ч н о  ф о р м а л и з о в а н ы  и н е  в п о л н о й  м е р е  р е а л и з у ю т с я  в п р а к т и к е  
к а д р о в о й  р а б о т ы  в у ч р е ж д е н и я х  с о ц и а л ь н о й  с ф е р ы . Ч а с т и ч н о  э т о  с в я з а н о  с н е д о с т а т о ч ­
н ы м  ф и н а н с и р о в а н и е м  з а т р а т  н а  п е р с о н а л , о т ч а с т и  с в ы с о к о й  р о л ь ю  н е ф о р м а л ь н ы х  
с у б ъ е к т и в н ы х  п р а к т и к  в с ф е р е  у п р а в л е н и я  п е р с о н а л о м  и в ы с о к о й  р о л ь ю  л и н е й н ы х  р у к о ­
в о д и т е л е й , о б у с л о в л е н н о й  б ю р о к р а т и ч е с к и м  х а р а к т е р о м  с т р у к т у р ы  у ч р е ж д е н и й  с о ц и ­
а л ь н о й  с ф е р ы .
В  у с л о в и я х  н и з к о й  ф о р м а л и з а ц и и  п р и н ц и п о в  к а д р о в о й  п о л и т и к и , р а з д в о е н и е  
с т а н д а р т о в  и н о р м  у п р а в л е н и я  к а д р а м и  с п о с о б с т в у ю т  с н и ж е н и ю  т р у д о в о й  м о т и в а ц и и  
с о т р у д н и к о в , а, с л е д о в а т е л ь н о , и  э ф ф е к т и в н о с т и  д е я т е л ь н о с т и  п о д р а з д е л е н и й  в ц е л о м .
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Низкая формализация критериев оценки качества и объема работы сотрудников учреж­
дений проявилась в неравномерности распределения функциональной нагрузки, как 
внутри подразделений, так и между ними, что негативно влияет на эффективность ис­
пользования внутренних человеческих ресурсов учреждений.
В связи с вышеизложенным представляется важным не просто разработать ком­
плексную модель профессионально ориентированной кадровой политики для социаль­
ных служб, но и обозначить базисные технологии работы с кадрами на основе дейст­
вующих форм и процедур, уже проверенных на практике, и с адаптацией новых методов 
кадровой работы, применяемых в других отраслях.
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